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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
U N I O N 
P O S T A L 
12 meses . . . $21-00 ora 
6 meses . . . % 11-00 o r a 
3 meses . . . $ 6-00 oro. 
L D E C U B A 
12 meses . . . 
6 meses . . . 
3 meses . . . 
$15-00 plata. 
$ 8-00 plata 
$ 4-00 plata. 
H A B A N A 
12 meses . . . $14-00 plata. 
6 meses . . . $ 7-00 plata. 
3 meses . . . $ 3-75 plata. 
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D i a r i o d e l a M a r i r r a 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 18. 
LOPEZ ¡DOIMTOQ'UEZ 
ja, prensa dedica sentidos artácu-
ai faill^rómfento del Capitán Oe-
j^ral don José López Domínguez. 
El cadáver del ilustre finado será 
¿¡patébo en oapáHa ardiente en la ro-
toofe del Senado. 
gon numerosas las coronas que se 
ĵ jjben ©n la casa mortuoria, muchas 
de ellas con dedicatorias. 
Bi entierro habrá de verificarse tr i-
fojt&njdoee al finado los honores mill-
ares que corresponden á un Capitán 
General con mando. 
LA MANOO\MÜNIDAD CATALAN" v 
Las Diputaciones Provinciales ca-
taianas han ultimaKio el proyecto de 
mancomunidad de intereses, reinan-
do entre ellas mucho entusiasmo para 
llevarlo á la práctica y completa una^ 
nimidad de miras. 
MANDOS MILITARES 
Dícese que será nombrado Capitán 
General de Melilla, el que lo es de 
Cataluña, don Valeriano Weyler. 
Ese nombramiento, caso de reali-
zarse, será base para una extensa 




Cuba es independiente á pesar de 
los pesares, y lo seguirá siendo, según 
todas las trazas. 
A mitad del siglo X I X <ya hablaban 
los estadistas norteamericanos de la 
necesidad de "coger la fruía cuando 
cayese de madura," 
Mac Kinley consideraba necesaria la 
anexión, y la hubiese realizado si el 
pufíal de un asesino no hubiese acor-
tado su existencia. Pero luego líoose-
VT-H. para ser elegido presidente, tuvo 
que prescindir de la anexión de Cuba, 
qne hubiera disgustado á los azucare-
ros y tabacaleros de varios Estados, y, 
por consiguiente, le hubiese hecho per-
der muchos -votos. 
Por iiltimo, ha venido ó está á punto 
de venir el Canal de Panamá á rema-
char todos esas clavos con que el des-
tino está asegurando la independencia 
de la ííran Antilla. 
Y la razón es obvia ; á la puerta de 
esa gran vía, que va á transformar el 
mundo, quiere, necesita la república 
norteamericana presentarse acompaña-
da de todos los pueblos de las dos 
Américas, para inspirar algún respeto 
al Asia, que idespierta, y á la Europa, 
que nunca duerme, 
Y esa compañía de las naciones his-
pano-americanas no podrían obtenerla 
los Estados Unidos si no respetasen la 
independencia de alguna de ellas. 
Por eso durante la recieinte insurrec-
| ción de Méjico no llevaron su ejército 
más que hasta la frontera. 
Y por eso también, aunque algunos 
locos ó traidores pidieron en Cuba re-
cientemente una nueva intervención 
de los Estados Unidos, no consiguieron 
nada. 
Cuba, á la puerta de esa gran vía 
I comercial que soñara Colón para ir di-
i rectamente á las Indias, rica como nin-
guna otra tierra por su suelo, libre de 
revoluciones por la protección que á 
los norteamericanos le deben, está lla-
mada á aumentar su poblacióu y sus 
productos de manera asombrosa y en 
término breve, 
NICOLÁS RIVERO. 
' (1) Es te art ículo figura en el soberbio 
número dedicado á Cuba por la revista de 
Barcelona "Mercurio." y de cuyo número , 
digno por todos conceptos de ser le ído, he-
mos dado ya cuenta. 
La Prensa ha publicado anoche un 
suelto en el que supone que el Director 
; del DIARIO DE LA MARINA, señor Rive-
• ro. fué ayer á la Jefatura de Policía 
' con motivo de actos ó determinaciones 
I recientes de los veteranos. 
Es verdad q«ue el señor Rivero estu-
vo ayer en la Jelatura de Policía; pe-
ro no fué á lo que supone La Prensa, 
sino á ver á su amigo el coronel Agui-
rre para siiplicarle aue, II, «er posible, 
se deje en el edificio que fué Uni-
versidad tv antes Convento de Santo 
Domingo, y que ahora va !á ser conver-
tido en prescinto de policía, espacio su-
ficiente par?, que los dominicos que allí 
están al servicio del templo puedan 
desempeñar sus funciones. 
Y fué tan amable el señor Charles 
Aguirre. que llevó en su coche á nuestro 
Director y al capitán señor Regueira 
al ex-convento de Santo Domingo, pa-
ra, sobre el terreno, buscar una solu-
ción harmónica entre los intereses del 
Estado y el servicio de la Iglesia. 
Si el redactor de La Prensa que es-
taba en la Jefatura de Policía cuando 
llegó el señor Rivero se hubiera acer-
cado á éste y le hubiese preguntado, no 
habría incurrido en una inexactitud al 
informar á su periódico, ni habría alar-
mado á los veteranos con supuestas in-
tromisiones del Director del DIARIO en 
sus peculiares asuntos. 
Por más que no es de creer que ni 
La Prensa ni los veteranos traten de 
impedir A nadie, aunque sea extranje-
ro, el deree-ho de acercarse á las auto-
ridades cuando lo jaizgue conveniente. 
Y menos es de creer aún que los ve-
teranos, á quienes siempre hemos guar-
dado aquí, sin humillaciones innecesa-
rias, todos las respetos debidos, se pres-
ten a ser instrumentos de pequeñas 
pasiones y de ruines venganzas. 
BATURRILLO 
Alia veremos 
En la edición del domingo, de "La 
Opinión." inició una serie de hartas 
á mí dirigidas, no sé quien; segura-
mente un amigo cariñoso y bueno, se-
gún que me trata con extrema corte-
sía y de los antecedentes de mi vida 
y de mis sentimientos juzga, como 
acaso no juzguen algunos que más 
íntimamente debieran conocerme. 
Propónese "Fray Cautela"—que 
con tal seudónimo firma—nada me-
nos que hacerme zayista; no segura-
mente en adoración á Zayas, ni por-
que entienda que el amor á un hom-
bre puede ser bastante á determinar 
las eonvieciones políticas de ciudada-
nos conscientes, sino porque creerá 
que en el liberalismo " á secas" está 
la grandeza del programa, comple-
mentado por la corrección de proce-
dimientos para salvar cuanto sea po-
sible aún de nuestra personalidad 
nacional. 
Dificilillo me parece el intento; 
aunque no tanto como piensan algu-
nos amigos de "Fray Cautela," que 
le comparan con la tarea de vaciar 
con un dedal el cauce del Amazonas. 
Rectificar es de hombres, y princi-
palmente de hombres que sepan pen-
sar; sólo los imbéciles se encastillan 
y sólo los fanáticos rehusan toda dis-
cusión y todo examen. Las circuns-
tancias, las pruebas, los desengaños, 
el razonamiento sabio del adversarlo, 
muchos factores distintos, modifican 
la opinión de los hombres. Pero ha-
bría que poner en juego muchos, y 
muy hábilmente; y, sobre todo, ha-
bría que convencerme con la historia 
en la mano y con ejemplos elocuentí-
simos de nuestra capacidad cívica, 
para que yo. liberal de toda mi vida 
anterior á la República, dejara de 
ser ahora tan conservador. tíVito, de 
las instituciones conseguidas, y pje ía 
tradición gloriosa, y de los caracte-
res étnicos, y de la fisonomía moral 
de mi pueblo, que no me afilio al par-
tido que así se apellida, precisamen-
te porque le veo. á ratos jacobino, á 
ratos vacilante, innuieto. trastorna-
dor y sin fe las más de las veces. 
Vengan esas manifestaciones de 
nuestro patriotismo previsor y esas 
citas de naciones consolidadas en la 
primera' década siguiente á su eman-
cipación por procedimientos de libe-
ralismo, siempre ¡ivanzando, siempre 
reformando, siempre renovando lo 
mismo que media hora antes creara, 
v veremos si me convenzo. 
Pero en tanto, y por si pueden ser-
vir de guía á "Fray Cautela" para 
sus cartas sucesivas, allá van estas 
observaciones á sus amables juicios 
acerca de mi sentar. Péselas y re-
léalas él, después de aceptar la ex-
presión de mi reconocimiento por lo 
que tal vez sea, en gran parte, fruto 
de su bondad, no justicia estricta. 
Así. por ejemplo, usted es libre-
pensador, usted es republicano, usted 
es demócrata, usted es partidario del 
trípode que sostiene el carro del pro-
greso humano: la "libertad, la igual-
dad y la fraternidad" de todos los 
hombres; usted es enemigo de la co-
rrupción en todos sus aspectos; usted 
es un combatiente contra toda tira-
nía; usted es opuesto al fraude, á la 
coacción, á las faltas "constituciona-
les," á la ingerencia electoral del Go-
bierno favoreciendo brutal ó suave-
mente á cualquier candidato. 
Usted es patriota; pone, por en-
cima de todo, el interés supremo de 
la paz pública y de la independencia 
de su patria. 
Yo soy libre-pensador; eso es. Pe-
ro libre-pensador entiendo pensar yo 
libremente y dejar que los demás 
hagan lo mismo; examinar dogmas, 
creencias, ritos, costumbres, todo lo 
que cae bajo mi mirada espiritual, 
pero respetar á los que esas creen-
cia s. dogmas y costumbres sustentan. 
Xo injuriarlos si los creo equivocados. 
Xo ridiculizar á personas ni á cos-
tumbres. Cuando más. compadecer k 
los que considere obstinados en el 
error, á cambio de que ellos respeten 
mi obstinación. Transigir con la fe 
ajena cuando no pueda deshacerla, 
con razones. Tolerar todo lo que sea 
honrado. ínterin no limite mi dere-
cho y ejercer el mío mientras no 
atente al ajeno. 
;.Es así como lo son los libre-pen-
sadores de factura corriente? Xo. 
•Ellos pretenden ejercer odiosa tira-
nía sobre las conciencias; ellos insul-
ItnAHA 
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L i b r e s d e riesgro d e b n m e d a d , 
1 t r a r a n t i z a d a s á p r u e b a de f ü e í f o 
' y l a d r o n e s . 
A R A L Ü C E , M A R T Í N E Z T Cía, 
S a n Tg'raoir» 2 3 . H a b a n a 
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N O S O T R O S T A M B I E N 
LIQUIDAMOS TRAJES DE ROI 
P O R Q U I N C E D I A 5 P r e c i o 
d e a y e r 
$ 5 . 5 0 
$ 5 . 5 0 
$ 1 2 . 0 0 
$ 5 . 5 0 
$ 8 . 0 0 
$ 5 . 2 0 
de todos los sistemas se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. TAI 
L?.s afamadas dentaduras de puen-
te se construyen á toda perfección, 
las que deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando el caso se pres-
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. * 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
1 
11280 26t-21 P. 
m i ü iEi 
A LAS JOMES 
Composiciones de abani-
cos y objetos de bordar. 
Zapatos finos, última no-
vedad, muy baratos. 
T I L O S O F I A M O D E R N A , , 
Ncpfuno TT-Xeléfono A-TS©» 
C 3114 sdt. 16-14 O. 
Ss la que vende á precios de verdadera economía y con garaafcia RB. 
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, oblares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pnlseras y cuanto en JOYERIA ae desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
on completo surtido, 
1 6 Y O B E A P i A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 2976 1 O-
C A B A L L E R O S 
T R A J E ¿ e d r i l b l a n c o 
T R A J E d e d r i l c r u d o ó c o l a r 
T A A J E d e a l p a c a 
J O V E N E S 
T R A J E d e d r i l c r u d o 
T R A J E d e a l p a c a . 
J O V E N C I T O S 
T R A J E de d r i l c r u d o 6 d e c o l o r 
P r e c i o 
d e h o y 
$8.48 
$ 4 . 0 0 
$ 5 . 3 0 
O'RdlI 




IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEB&I. 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 3010 1 O. 
• 
E N V A S E S D E C A R T O N 
Fábrica de todas clases de envases de cartón y cartuchos para helados. 
Fábrica de camisetcs crepé marcas: K R O G . B A S I L . 8 U I S S E , J O V I A L , C U -
BA y M O R U N A . Fábrica do gorras de todas clases, especialmente militares. 
A L V A R E Z . F E R N A N D E Z Y COMPAÑIA. 
Mercaderes 41 (altos).—Apartado 518 .—Habana .—Telé fono A-3200. 
O 
C 3099 alt. 9-14 
P A R A 
HORMA FRANCESA 
m 
Ultima Novedad para Invierno 
"BAZAR I N G L E S " - S . B E N E J A M — S A N R A F A E L E INDUSTRIA 
C 3023 alt 4-11 
DIAWO DE LA m3ISA.~-E&?ÓB de la tarde.-Ooíubre 18 de 1911. 
tan al sacerdote y al apóstol, quieren 
interrumpir el derecho de los demás, 
maldicen y emplean el vocabulario 
más deprimente. Y ya que no pue-
dan, porque no es posible, variar en 
un día la obra de siglos de la huma-
nidad, haciendo que todo el mundo 
se convierta en apóstata de su fe, de-
sierto de su deber, viole sus juramen-
tos y escupa allí donde dejó un mo-
mento antes sus besos, ó reúnen y ju-
ramentan masas ignaras, las azuzan 
y embriagan y las lanzan, puñal y 
tea en mano á barrer con sus con-
trarios, ó se desatan en injurias con-
tra ellos y a-spiran á suprimirles por 
un decreto republicano. 
Yo soy demócrata. Quiere decir 
que acepto la voluntad de las mayo-
rías en la gobernación de mi país. 
Que no siento envanecimiento ni or-
gullo : que repudio grandezas que no 
haya ganado el talento, y reniego de 
•honores que no haya logrado la vir-
tud. Que visto con modestia, que sa-
ludo á todas las personas decentes y 
brindo asiento en mi hogar i la gen-
te honrada. Que los privilegios me 
irritan y las soberbias me repugnan. 
Que habitualmente hablo, paseo, co-
mo, bebo y discuto, con humildes co-
mo yo , y para el mérito de todos 
los hombres tengo admiraciones. 
Pero ¿es así como se entiende aquí 
la deraocraeia? Alzándose contra- el 
país cuando no se ganan las eleccio-
nes y amenazando con la guerra 
que arrancaron á Llobregat de bra-
zos de su esposa para decapitarle en 
plena paz, hicieron obra diferente á 
la de Esparza y Díaz Pinés? 
El fraude oficinesco, el fraude elec-
toral, la coacción del gobierno sobre 
las conciencias, su imposición ultra-
jadora de la voluntad nacional... 
conforme, amigo mío, conforme, eso 
es vituperable; pero eso no es propio 
de gobiernos conservadores; eso es 
de jacobinos ó de tiranos; un conser-
vador sincero abomina de eso como 
yo .abomino. Cuando los moderados 
lo hicieron, les maldije. Nadie me 
aventajó en la dureza del apostrofe. 
Y mil veces haré lo mismo, precisa-
mente por conservador, por guar-
dián de las conquistas del derecho, 
por horror de una regresión á las 
tristezas de la colonia. 
Y punto, hasta sn otra. 
JOAQUÍN N. ABAMBURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
La revolución triunfa en China. 
Desde sus comienzos, se advirtió 
en este movimiento algo tan distinto 
de las revueltas anteriores, que acre-
ditando un caudillo de cuátura indis-
cutible, descubría el fin político y no 
ed pretexto para el robo y el saqueo. 
Ningún extranjero, salvo las dolo-
•ixifias excepciones de rigor, ha sido 
mando de los comicios no salga, núes- ¡ molestado. El movimiento revolucio-
á las mayo-inarlo va directamente contra la di-tro triunfo les respeto 
rías? Escalar la tribuna de que aca-
ba de bajar un ex-presidiario, em-
plear en fnnciones de} Estado á ban-
didos; correr juergas con despresti-
giados y hacer banquetes con ladron-
zuelos ; apellidar grandes patriotas á 
los estúpidos que gobiernan á otros 
estúpidos el día de la batalla electo-
ral ; dejar en el suelo, á la puerta de 
la asamblea, el título profesional, el 
apellido ilustre, los antecedentes ho-
norables, dignidad y propia grande-
za, para que no los manche el sudor 
del borrachín ó la miseria del "gua-
yabito" á quienes vamos á abrazar 
en nombre de la fraternidad social 
¿es democracia, ó es voluntaria ab-
dicación de mérito y torpe enalteci-
miento de las ajenas degradaciones? 
Democracia es dar un abrazo al men-
digo ; pero no estrechar sin pena la 
mano de un picaro. 
Y á este pensar mío apellid.an los 
amigos de "Fray Cautela" y los 
míos, algunos de' ellos—¡ser "reaccio-
nario." 
Soy enemigo de "todas" las tira-
nías. Mi anónimo favorecedor lo di-
nastía remante y lo demuestra el en-
cono con que los revolucionarios per-
siguen á los manohúes. 
El triunfo alcanzado en Han-Kow 
y la proclamación en Wu-Chang del 
nuevo régimen reipublieano, son gol-
pes de muerte para el Emperador y 
el Príncipe Ohing, quienes purgan 
ahora el error cometido no hace mu-
cho tiempo con el único que sostenía 
las tradiciones en el Celeste Imperio. 
Era Yuan Shikai general jefe de 
los ejércitos imperiales y consejero 
del Emperador. 
Sus cualidades excepcionales y sus 
altas dotes do mando le dieron tal 
prestigio en el ejército, que convirtió 
á éste en instrumento de su voluntad. 
Tal vez por esto, tai vez por las 
preeminencias de que gozaba en la 
Corte de Pekín, Yuan iShikai desper-
tó celos entre los cortesanos que se 
creyeron postergados y la envidia 
clavó sus dientes en el confiado gene-
ral, comenzando en la sombra su. ve-
nenosa acción. 
Resultado de esto fué la destitu-
ción de Yuan Shikai de cuantos car-
gos desempeñaba, y á poco el destie-
Probablemente, la revolución ac-
tual traerá como consecuencia el 
fraccionamiento del imperia 
Algunas provincias constituirán Es-
tado independiente bajo un régimen 
que bien pudiera ser el de la Repú-
blica ya proclamada. Otras, afectas al 
soberano, seguirán las 'banderas de la 
monarquía, un tanto más reducida. Y 
en esta convulsión, síntoma de un pri-
mor paso hacia el progreso, no falta-
rá alguna "tajadilla" para las poten-
cias fuertes, siempre celosas y vigi-
lantes para acudir allí donde se ra-
parte algo, si bien lo hagan, no por 
condenables ambiciones, sino en bien 
de la humanidad. 
ce: "de todas." De las de arriba y rro coronó el éxito de los que se con-
de las de abajo. Del déspota que i sideraban deprimidos en presencia de 
amenaza con bayonetas y del imbécil! aquel cuya cultura le daba proporcio-
que amenaza con puñales. Del qne 
puede mandarme á la cárcel sin moti-
vo y del que trata de abismarme á in-
sultos. Del que se permite violar las 
leyes para ultrajarme y de los que 
me aturden con su gritería en nom-
bre de la libertad, para que me calle. 
nes de coloso á los ojos de sus encar-
nizados enemigos. 
Unicamente el ex-generalísimo de 
las tropas imperiales hubiera sido ca-
paz de contener al ejército en límites 
de disciplina y adhesión á la monar-
quía. Pero falto de centén tan valio-
Del que por poderoso me humilla, y so, se ha lanzado por fracciones bien 
de los que, por ser muelios y guapos,, ^ t ^ a s al campo revolucionario, en-
me acosan. Del que pugna por aho-1 grosando las filas de éste y dando 
gar mis censuras contra él y de los I ejemplo tan peligroso que no se atre 
que responden con salivazos á mis I ve el Príncipe Regente á movilizar 
observaciones en favor de ellos mis-
mos. 
¿No ha leído "Fray Cautela" lo 
que dicen que suele escribir contra 
mí un periódico, más de un periódi-
co obrero, igualitario y fraternal, 
quinta esencia del liberalismo? Cuén-
las tropas de Pekín, porque duda de 
su lealta.d si las llega á poner en con-
tacto con los alzados. 
Ahora es cuando se ha dado cuen-
ta el Príncipe Ching de lo que su ex-
generalísimo valía y ahora es cuando 
lo llama para nombrarlo virrey de 
Hupeh y de Human, provincias en las 
tase que los ultrajes más negros y i que la revolución se manifiesta más 
•las amenazas más violentas. Eso es formidable 
liberalismo, y es igualdad y es libre-
pensamiento ahora. Yo, por el con-
¿Se llega á tiempo? Creemos qttó 
no; es demasiado tarde para contener 
trario, nunca tengo una frase lasti-! avances que han llegado hasta for 
madora contra nadie. Por eso soy | mar un Gobierno, cuya constitución 
"reaccionario" seguramente. Libe-¡ ha sido formalmente comunicada á 
ralismo y libertad de criterio es ya las potencias extranjeras, á las que 
someterse ó morir. Así son las tira-
nías de abajo. Así eran liberales 
los del 9-3; hasta cuando echaban á la 
gruillotina á los que tenían muy fina 
la epidermis de las manos. Así la 
Inquisición: así las revoluciones que 
ahorcan á los que no se les suman. 
/.Qué déspota más atroz que las ma-
sas ebrias de fanatismo? Los volun-
tarios de 1871 ¿fueron más humanos 
se les ofrece la garantía de vidas é in-
tereses de sus respectivos subditos. 
Difícil nos parece, sin embargo, 
que el triunfo de la revolución sea 
completo. El apego á las tradiciones 
de cierta parte del pueblo amarillo y 
êl carácter religioso que ostenta el 
Emperador, supremo baluarte de tan 
carcomida dinastía, sumarán á su 
causa buena parte de millones de chi-
que el Conde de Valmaseda? ¿Losónos. 
L o s M o d e l o s d e S o m b r e r o s 
de la estación, ya negaron, ael como L O S A B A N I C O S D E MODA, E N C E L U L O I D 
y M A D E R A , de todog precios. Surtido completo de cascos, plumas y adornos. G r a n 
fábr ica de sombreros, que cuenta con los mejore* operarios de la H a b a n a 
Aux Galcries Lafayette 
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B O C A D O S E X Q U I S I T O S 
Acabamos de recibir cafamares r©H»noa; jamones sin hueso, en latas; la famo-
ta pera de jardín conservada, especialidad de la casa; r iqu í s imas galletas Royal 
Lunoh, á 15 cts. lata; sardinas fritas aromatizadas " L a Habanera," en aceito y to-
mate; turrones de Al i cante y Gijona; membrillo; pasta de mango y de guayaba do 
Bainoa, etc. 
Frutas frescas, tres veoes por semana recibimos, y todos los miércotes coliflor, 
apio y alcachofas frescas. 
[I PROGRESO DEl PAIS.-Busti!!o y Sobrino, Galiano nónirco 78 
C a s a e s 
i ni j.-utmiuu j J U U I mu, uatianu ni 
i p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
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CASAS Q E CAMBIO 
^ S. Pedro 24 y Monte 41 
C o m p r a y r e n t a <tc m o n e d a s e x t r a n j e r a s . P a s a j e s p a r a E s p a ñ a , 
f a c i l i t a n d o e l d e s p a c h o d e e q a i p a j e s . 
T E L E F O N O A - 1 o 3 8 
B e j a m s t e d c e r r e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C A J L . 
CORREO DE ESPAÑA 
Una circular patriótica.—"Después da 
los sucesos. 
El "Diario Oficial" del Ministerio 
de la Guerra, publica la siguiente cir-
cular, que por los tonos levantados y 
patrióticos en qne está redactada tene-
mos el gusto do reproducir: 
"Circular."—Cumplo el gratísimo 
deber de saludar á los generales, jefes 
y oficiales, clases de tropa y soldados 
en nombre de nuestro Augusto Monar-
ca, en nombre del Gobierno y en el 
mío propio; y al saludar al Ejército y 
á los beneméritos Institutos de la Guar-
dia civil y de Carabineros, todavía es 
más grato para mí hacerme intérprete 
de la vida satisfacción que embarga h 
S. M. por las gallardas muestras de 
actividad é inteligencia de los capita-
nes generales, gobernadores militares, 
jefes de división y de brigada; por el 
esmero en el cumplimiento del deber 
de los jefes y oficiales; por la abnega-
ción, resistencia y amor á la disciplina 
de las incomparables clases de tropa y 
soldados que honran las filas de nues-
tro Ejército, cualidades todas que se 
han puesto de relieve en estos pasados 
días, en los que agitadores y propagan-
distas de ideas disolventes, manifestar 
das de manera repugnante en Cullera 
y Alcira, han intentado perturbar la 
Patria, engañando, para conseguirlo, 
á millares de obreros que por buen ins-
tinto eran contrarios á la huelga gene-
ral, 
"Nada más satisfactorio quo la bue-
na voluntad puesta al servicio del cum-
plimiento del deber, y de ahí la rapidez 
en el movimiento de las fuerzas, la 
pronta ejecución de cuantas órdenes se 
han dado para acudir donde se vislum-
braban asomos de desorden, acusando 
todo ello, no el triunfo del Gobierno, 
no el triunfo del ministro de la Gue-
rra, el triunfo pertenece por completo 
al patriótico instinto del pueblo hon-
rado, á la solidez militar y á la disci-
plina. 
"Ante los constantes mítines contra 
la guerra, el pueblo ha despedido con 
patrióticas aclamaciones, con entusias-
tas vítores á las tropas que fueron á 
Melilla á castigar salvaje-; agresiones y 
en previsión de que la actitud hostil de 
las cábilas enemigas nos obligue á lle-
var ñl castigo á sus propios aduares. 
"No obstante la propaganda antimi-
litarista, los soldados con licencia en 
sus casas, llamados á filas en número 
de 16,000, han cruzado por toda Es-
paña solos, sin un superior jerárquico 
que los condujese; y cuando, como en 
Alcira, son detenidos los trenes por los 
amotinados excitándolos á faltar al de-
ber, se conduelen de no llevar armas 
para castigar la osadía, y salvando to-
do linaje de obstácnlos y dificultades 
se inoorporan á banderas impacientes 
por compartir los peligros que corrían 
sus compañeros. 
' * Tristes eran los augurios al comen-
zar los actos de vandálica anarquía; 
inmensa es ahora la serena, confianza 
que desde Irún hasta Cádiz llena el 
alma española; porque ha adquirido la 
profunda convicción de que toda ten-
tativa ilegal se estrellará ante la fé-
rrea disciplina del Ejército, que cifra 
y compendia todos sus amores en la 
Patria y en su Rey. 
"Dios guarde etc. 
Madrid, 1 de Octubre de 1911. 
Luque." 
T H E R M O S 
p a r a 
c o m i d a s á 
$ 2 . S O y $ 3 
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La censura, la prensa republicana y 
" E l Mundo."—La actitud de " E l 
Liberal." 
Madrid 3. 
Aonche se reunieron en la redacción 
de " E l País" los directores 6 represen-
tantes de los periódicos republicanos 
que se publican en Madrid: "España 
Nueva," " E l Radical," "España Li -
bre," " E l Motín," " E l Socialista," 
k<Vida Socialista," "La Idea" y " L a 
Palabra Libre." 
Se adhirieron á los acuerdos qne se 
tomaran en la reunión " E l Nuevo Ré-
gimen" y "Las Dominicales." 
Se trat^ de la actitud que habían 
de adoptar los citados periódicos ante 
la previa censura, que consideran inne-
cesaria, que no se aplicó en 1909 y que 
resulta vejatoria. 
Tras muy poco hablar, se tomó por 
unanimidad el acuerdo de suspender la 
publicación mientras siga en vigor la 
censura. 
Mañana, miércoles, 4 de los corrien-
tes, no aparecerá ninguno de los pe-
riódicos adheridos al acuerdo. 
En la reunión celebraba en " E l 
País" se leyeron adhesiones de algu-
nos periódicos de provincias que ofre-
cían secundar el acuerdo. 
Sobre este asunto dice A B C : 
"Como el director de " E l Liberal," 
no obtante ha'ber sido citado, no con-
currió á la junta; ni manifestó su ad-
hesión ó su disconformidad con las 
conclusiones que se adoptasen, todos 
los concurrentes á la reunión se tras-
ladaron á " E l Liberal" para comuni-
car al señor Vicenti lo que habían acor-
dado y suplicarle que manifestase cuál 
¿ra su propósito en el asunto. 
" E l señor Vicenti parece que ma-
nifestó á sus visitantes que el no haber 
asistido á la reunión se debió á haber 
tenido que presidir una junta de la 
Academia de la Poesía ¡ pero que, cono-
cedor ya de los acuerdos adoptados, no 
podía adherirse á ellos por prohibir 
terminantemente los estatutos de la So-
ciedad propietaria del periódico que di-
rige suspender la comunicación con el 
ipúblico, á no ser que lo exijan causas 
de fuerza mayor. 
" E l señor Vicenti propuso luego á 
sus compañeros que aplazasen la ejecu-
ción de lo acordado hasta ponerlo en 
conocimiento del jefe del Gobierno; 
pero los visitantes se negaron cortés-
mente, dando con ello por terminada la 
entrevista." 
Acerca del acuerdo de los directores 
de periódicos republicanos, dice " E l 
País" : 
"No hemos de comentarlo, pues la 
censura tacharía lo que se escribiera en 
contra de ella; únicamente expresare-
mos nuestra viva satisfacción al ver 
unidos rápidamente, sin hablar apenas, 
en un acto de protesta á los periódicos 
republicanos y socialistas de Madrid, 
sin distinción alguna, sin que antago-
nismos, discrepancias ty polémicas an-
teriores, hayan sido obstáculo para es-
ta inteligencia. 
"La decisión es única en la historia 
de España. Su gravedad es indudable. 
"Nos despedimos de nuestros lecto-
res no sabemos hasta cuiándo; hasta que 
el señor Canalejas diga ¡ hasta qne po-
damos escribir con libertad, dentro de 
la ley; pero sin la censura previa." 
" E l hecho de que un periódico gu-
bernamental como " E l Mundo" haya 
sufrido las iras del democrático 'Cana-
lejas, es bastante elocuente." 
" E l Mundo" fué suspendido por 
haber pnblicado íntegro un artículo del 
senador señor Maestre, que la censura 
había mutilado, después que lo aprobó 
sin enmienda en un principio. Dicho 
periódico advirtió que se publicaría en 
lo sucesivo sin enviar las galeradas pre-
viamente á la censura, y, efectivamen-
te así lo hizo, pero el número fué se-
cuestrado y ocupadas la redacción y la 
imprenta. Entonces " E l Mundo" pi-
dió hospitalidad á " E l Debate" y en 
este periódico entre otras cosas 'hizo 
aparecer el Director de " E l Mundo," 
las siguientes líneas firmadas por su 
Director don Santiago Mataix: 
"No es que nos hayamos crcido, ni 
por un momento, superiores al Poder. I 
Dispone éste de medios para imponer I 
su voluntad superiores á la energía de ' 
las ciudadanos. Si nuestros lectores 
hubieran visto ayer los guardias de Or-
den público que rodeaban nuestra ca- * 
sa-, si hubieran contado los policías de 
la secreta que penetraban por nuestros 
talleres; si hubieran visto los bélicas 
preparativos empleados por este Mi-
nisterio demócrata para (hacernos tran-
sigir con las debilidades y tonterías de 
la censura, se hubieran pasmado, 
" Y nosotros, que cumplimos la ley 
como nadie, pero que estimamos ésta 
una obcecación de Canalejas, no que-
remos transigir, ni poco ni mucho, con 
I lo que es incompatible con nuestro de-
I coro. La prensa republicana, con ex-
cepción de " E l Liberal," periódico del 
."trust," acordó anoche dejar, desde 
mañana 4, de publicar sus periódicos 
hasta que se levante la censura. Nos-
otros, enástenos lo que nos cueste, acep-
tamos el acuerdo y no hacemos comen-
tarios respecto de la conducta de los 
demás diarios ni acerca de la del Pre-
sidente de la Asociación de la Prensa, 
señor Motva, impasible ante estas cir-
cunstancias, que imnortan un poco á la 
dignidad de los periódicos. 
"Tiempo tendremos y lugar cuanrin 
se levanten las garantías y se quite la 
previa censura de hablar clarito y 
fuerte sobre todo y ver si esto ha sido 
un caso de vesania de los que exigen 
^na intervención del doctor Esquerdo, 
i ó ha sido una obra consciente de hom-
• bres reflexivos que han salvado A Es-
j pnña de un cataclismo nacional. 
" Y no queremos decir más á nues-
' tros lectores, porque aspiramos! á irtuc 
estn número llegne á sus manos para 
explicarles nuestra actitud de estos 
, días. Y pedirles perdón de no enviarles 
, el número, un número amañado 6 gus-
to de Canalejas, quien está a<hora en 
• una debilidad, que hasta las corbatas 
1 de Zancada son para é\ y para la cen-
i sura inviolables. 
I "Es cierto que ya les podemos ade-
lantar una noticia. Y es que la razón 
! ha vnielto á imperar y dominar el cla-
rísimo criterio del señor Canalejas. 
Que nuestra actitud ha tumhado í la 
, censura, que dentro de unos días se 
j quitará, que podremos hablar claro y 
comentar los ridículos incidentes de es-
. tas días. 
Prepárense, prepárense nuestros 
Actores á oir lindezas, y don ¡Miguel 
Moya. Presidente de la Asociación de 
periodistas, también. 
1 das com^ones de toda» i 
¡ "onesy la Prensa. A U s ^ 
tarde v en los salones ] * > ^ 
- c e l e b r a r á una a s a ^ ^ 
i Han sido nombradas t 
, comisiones para esta fie ^ 
L Para recibir á los de le l Í 
ñores don Domingo T e l . 08'los ^ 
^ - 0 Onega y do, A ^ t ^ £ 
De orden para el banqUet; 0b r^ 
miel Ramos Padrón, el culi d0Q ̂ a-
para que le acompañen á i ^ a . 
t res que el crea conveniente 8 ̂ o-
Para la venta de boletos-
a los señores don Ramón o ' ? ^ 
don Juan Gil, don Felh^ r ha^ 
v don Ambrosio Fernández ^ 
El precio del cubierto SPrí J 
pesos 50 centavos P l a t a % ^ M o í 
Para tratar de estos aCe i013" 
ser de preferencia, hubo neoL Po? 
alterar la orden del día ?r ? d a H 
anoche la junta para trata? inÜaildo 
tos generales, ar de ^ 
C E N T R O ^ G A S T E L L A N O 
Ayer por la noche reunido, <,„ 
numero de orfeonistas y S(>ci0;deff 
f*ón convinieron en hacer una 2 
a los enfermos de la quinta de ITí 
i del Centro Castellano. ^ 
Esta visita tendrá lugar el r,r/ • 
i domingo - -Se ruega f todlsP "o ^ 
' cios lo mismo del Orfe-'n que del P 
tro, que quieran hacer la visita PS 
en el Centro á las dos de la tarde ?1! 
i domingo. ' ael 
Es muy noble y muy generoso y mi-
levantado el acuerdo tomado por lí 
socios y orfeonistas de este Cent? 
Llevar la alegría á calmar el dolor I 
levantar la nostalgia de los caíd¿ 
cantar cosas de la tierra para v ? ¿ 
larles el ordo y acariciar su espíritu ». 
obra de cajddad. Y la caridad ento 
castellanos es un deber. Dr'sde lueW 
aseguramos que á este acto de hermo 
sa y consoladora piedad no faltad 
ni un socio ni un orfeonista del Cen-
tro Castellano. 
m e s u m el m 
OJS 
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SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Don Salva'dor Soler, amable presi-
dente de la entusiasta Sección de Re-
creo y Adorno de esta institución, me 
participa en muy atenta carta que ei 
próximo domingo se celebrará un 
gran baile de Sala en los suntuosos 
salones del Palacio de la Asociación 
citada. Y aunque dicho señor no nos 
ha remitido el programa de fiesta tan 
sugestiva, nosotros, sin temor á 
equivocarnos sabemos que esta noti-
cia conmoverá á la juventud amiga 
del egregio damzón, porque el baile, 
como todos los que se celebran ea 
tal palacio, habrá de resultar bri-
llante. 
ASOCIACION CANARIA 
En la junta celebrada por esta Aso-
ciación se tomaron varios é importan-
tes acuerdos. Entre estos figura el de 
enviar un giro por valor de mil cinco 
pesetas al Gobernador civil de Cana-
rias, para que éste las distribuya en-
tre los labradores de la Isla de Hie-
rro, que con motivo de la sequía ha-
bida este año, han perdido las cose-
chas. Este acuerdo fué tomado á pe-
tición de la Sección de Beneficenria. 
También se acordó que el dia 12 de 
Noviembre próximo fecha del quinto 
aniversario de la fundación de esta 
Asociación, se celebre con un almuer-
zo extraordinario á los enfermos al 
que asistirá la directiva en pleno. A 
las doce se celebrará un banquete en 
Palatino para el que han sido invita-
C E N T R O A S T U R I A N O 
El lunes, por la noche, celebróse en 
los salones de este centro un acto 
de admirable cordialidad: la solemne 
toma de posesión de la nueva Directi. 
va del Círculo Ayilesino, bajo (an 
techo vivirán eternamente unidos to-
dos los hijos de Aviles, todos los que 
nacieron en las aldeas risueñas quj 
componen su rico y alegre concejo í 
que viven en Cuba. Motivos fútilps 
habían dividido á los avilesinos: pero 
llegó el día de San Agustín y con !A 
la alegría fraterna que dió al trastí 
con la tontería de la separación. Y 
como este acto noble y generoso, de-
ber de todos los avilesinos, debía te-
ner su ratificación y su consagración, 
los avilesinos á eso fueron el lunes a' 
Centro. Por eso hemos dicho que el 
acto fué de admirable cordialidad. 
Tras del acercamiento el abrazo, tras 
el abrazo la unión, tras de la unión, 
el resurgimiento del Círculo con la 
grandeza que pueden otorgarle todos 
los avilesinos juntos, unidos por 
siempre, por siempre inseparables. La 
Directiva qde regirá sus destinos to-
mó posesión por el siguiente orden: 
Presidente: D. Gregorio Alvarez/ 
Vice: D. Ricardo Iglesias. Tesorero: 
D. José María Vidal, Secretario: don 
Jesús Morís Diaz. Vicesecretario: don 
José Ramón Muñiz. 
Vocales: D. Mauro Miranda, don 
Restituto Alvarez, don Jesús Heros. 
D. Rafael Fernández, D. Corsino Cam-
pa y D. José Cueto. La toma de pose-
sión fué coronada con una ovación 
ruidosa y entusiasta. Y se remojó con 
sidra, dulces, champagne y tabacos. 
También hubo brindis elocuentes: 
pero el cronista no puede dar todos 
los nombres de los señores que los pro-
nunciaron. Lalo perdió los papeles. 
las notas. Que Lalo cargue con la MI 
ponsabilidad. , 
Para cerrar este momento de a.e-
gría tanta, se tomó un acuerdo nu* 
enaltece á los avilesinos. La Directi _ 
en pleno de este Círculo irá 4 w m 
jay el domingo próximo á cump.-̂  
una honrosa misión: La de entre?0l 
al gran escritor y gran cubano, sei ^ 
Aramburu. el cuadro cuyo marc0 e 
cierra el título de socio de honor ^ 
la Asociación de Caridad de A ™ J 
agradecida, le otorga. 
Iremos á Guana jay el domingo^ 
C 3001 1 O. 
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A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
De regreso de Madruga, se ofrece nueva-
mente al público. Habana 98. Telf A-2Z20 
11107 26t-16 S. 
m m n nariz t oidjs 
}ffBPTUlíO 1«3 h E 12 a 3, todos 
los dias except© los domingos. Con-
B u l t a a y operación*» eu el Hospical 
Mercedes lunes, ' • iórcoies y rieraes á 
las 7 de la mañna. 
C 2924 . 0. 
Usted se sentirá deliciosa-
mente libre en los vestidos 
B. V. D. 
ESTAS Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla son enteramente holgadas, de modo 
que no excorian la piel 6 ciñan los músculos. Usted 
suda menos y se siente más fresco en los vestidos 
interiores B. V. D. 
Precio: de 75 centavos en adelante la pieza. 
E s t a etiqueta en tejido rojo 
BEST RETAILTRADE 
( M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A ) 
va cosida en cada ana de las Piezas Interiores B V. D . 
No acepte ninguna Ropa Interior »ln ésta etiquete. 
Enviamos nuestro catálogo gratis á solicitud. 
THE B. V. D. COMPANY, NUEVA VORK-
J L 
DIARIO DE LA MARINA.—Edirfóij de la tarde.—Octubre 18 'de 1911. 
or. 
P i E e i m s r i i E S P ü E S T u s 
boda 
DOGUMEliTOS CURIOSOS 
E u 1635, Francisco L u c a s de Avi la , so-
• brino, s e g ú n él se llama, del maestro T i r -
eoroei n - t r ^ ^ f * 0 ? ^ * ^ j so de Molina (créese que este Lucas de 
F T e ^ celebra por la m a ñ a n a se les ¡ ^ es el proplo ^ ^ Merced) 
qófrecer un desayuno. 6 un p i scó la - . 6 ^ ^ ]a cuarta ^ comedia" ^ ofrecer un a e ^ u ^ . - ^ * ^ T r ' r . ^ió á. lúa la cuarta parte de las comedias 
V^i] dada la hora en que se celebre a m6rce 
Vi* - V . ^ M de suponer que los concu- , ,5ltr,1i-intft.: ^nnia es  r. M » . .VO ™ V , - : siguientes: 
c3rerñor^^hoáA ga hgn desayunado antes 
de ir 6- la igleS 8, — »„Mriio/<ri ^ara Uos 36 curan. L a mujer que manda en ca-
r'eat*5 ft la ?UU4t ^ I "Privar contra su gusto. Celos con ce-r 6 la iglesia. 
Violeta b l a n c a - E l traje apropiado para ^ m ^ m ^ 
. ' b o d a matutina sena a. ae - ; ^ Bea^riz de ^ ^ 
es dar en una 
¡Ljt». . | cosa. Amazonas de las Indias. L a lealtad 
1 L a primera vez que vjno Mazzantim contra ]a envidia, L a P e ñ a de F r a n c i a 
íCñ el invierno de J8S6-IS8T. I Sant0 y sastre, I 
fu' "i 
Don Gi l de las Calzas 
e Cí p^^a, segunda potencia naval del ¡ verdes". 
^ hoy la Repúbl ica de los Estados j Toda publ icac ión estaba sujeta en aque-
™\áos- otros dicen <,Ue eB AJein3nla- ( Jla é p o c a á, una censura por d e m á s seve-
LDU gusoriptor.—Dice usted: i r a y rigurosa, 
•sucediendo í cada momento disgustos j L<> peregrino del caso es que las c ó m e -
los mandatos draconianos empleado» I diaSi que n0 podían representarse sin ser 
aor ciertos Jefes .ocales de Sanidad «5- '. sometidas á la previa 
censura, si el a n -
dados en una especie de Inmunidad ofi- | t6f ouer ía imprimirlas d e s p u é s de repre-
CU , pBra saciar rencores personales, se de- 6entadas tenia que someterlas á. la censu-
CLa. saber ¿es al propietario de la casa 6 ^ Quevamente, ocurriendo m á s de una 
. aUe la habita en arrendamiento, á quiíin vsz el ex t raño f e n ó m e n o de que algunas 
¿eben dirigirse los Jefes de sanidad para ^«,^53^ Cuya represen tac ión era l icita 
. rerncrlmientos y multas que, á. su ca- . conSi(3erábanse pecaminosas vaciadas en 
•..•.nn," suelen recurrir por la mayor ó me- 1 J e ^ ¿ de moide. 
^ ii^ni^za dé los patios, caballerizas, ex- [ , j w -x * 
nor limpieza a*- " ° ^ . „ i L a aprobac ión de la cuarta parte de las 
.usados y otras n '" l iea^e; . i comedias de Tirso e s t ó contenida en dos 
^j-r-^in- una casa se alquila y ei in - 1 
Ejemplo- una. ^ - o v e d i c t á m e n e s que merecen ser conocidos de 
MÍ-« ia flodica a Hotel, nestaui^nt, h.s- , . Tr , quiliDO la avâ *- „a ,a ^ ^ t i Z , ! 'nuestros lectores. H e aquí el primero: 
Km de coche» ú otra <iase de e s tab lec í - 1 
nto comercial: ¿á quién deben dirigir- I "Por c o m i s i ó n y precepto del s eñor I I -
]nn Jefes locales on sus requerimientos. | cenciado don Lorenzo de I turr lzarra he 
^propietario ó al que la tiene en arrenda- visto 
miento? 
Vosotros juzgamos que debe r-querirse y 
••'(.irse al que la habita, por ser. mien- . porque siendo suyas (que con esto se di-
¡*~- ^ tiene alquilada, el dueño de ella y ': ce todo) no necesitan ni de elogios para 
'í ñnico responsable de cuanto en ella ocit- ! su alabanza ni de advertencias para su 
e' . v do ahí que cuando la justicia tle- ! corrección. Pero supuesto que es para 
* oue ir á alguna casa para el ©gclare- i c u m p l i r . . . digo que no tienen cosa que 
"imlento de alguna dilige-ncia. no se le ! disuene de la verdad cató l i ca ni palabra 
' que ofenda las orejas del m á s escrupu-
loso cortesano; antes bien, lo sentencioso 
de los conceptos admira; lo sa t í r i co de 
las faltas corrige; lo chistoso de los do-
naires entretiene; lo enmarañado de la 
disposic ión deleita; lo gustoso de las ca -
dencias enamora, y lo pol í t ico de los con-
sejos persuade y avisa, siendo su varie-
dad discreta como un ramillete de flores 
diferentes que. a d e m á s dé la belleza y la 
fragancia, aficiona con la diversidad y la 
compostura. 
"Si fuera este lugar de alabanzas, mu-
chas se me ofrecían del autor; maestro 
por su gran talento en las Sagradas le-
la "Quarta parte de las comedias 
d l maestro Tirs  de Molina", cuyo nom-
bre es el mejor crédito de su censura. 
ocurra p eguntar por el ropietario y s í 
solo por el dueño de la casa. 
Esta, sin embargo, mi creencia, espero 
disra ese D I A R I O lo que en justicia sea." 
Cremoos que tiene razón el suscriptor de 
Orlente que nos env ía esta pregunta. 
La Trinidad.—A la primera pregunta he 
consultado con un médico y dice que no se 
puede contestar sin conocer el caso del 
enfermo. —A la segunda: no creo p r u -
dente que una señorita dé el sí á un jo-
ven á la semana de haberse declarado, 
siendo completamente desconocido. Si le 
gusta á usted el joven, lo indicado es 
entretenerlo con excusas y razones hasta 
que lo conozca un poco, para ver si es de ( tras y Apolo por su buen gusto de las 
A la tercera pregunta: puede usted i curiosas Musas; y a s i me contentaré con ley. 
ir si quiere hacer sus paces, y bien se co-
noce que sí. 
Un pernicioso.—Dice usted que una se-
ñorita no les ^quita la vista de encima, ni 
á usted ni á su compañero . 
Es que. seguramente, como ustedes son 
perniciosos, los está vigilando para expul-
sarlos, por no convenirle ustedes á su co-
razón. 
¡Tengan cuidado, porque hoy sale el "Ipl-
ranfra ', Mas que el dictamen de un censor, el 
Rosal.a.-Pregunta usted qué significa , documentC) que ¿lejamos copiado es un 
y de quién procede la frase -'el eterno fe- ! briliantc é incondicional, un "bom-
menlno." E s t a frase 6 modismo, c lá s i co l)0,. estrepitQSo. como ahora se dice, del 
en las literaturas modernas, es original \ autor .'censurado". 
de Goethe. L a segunda parte del Fausto 
termina con estas palabras del coro mis-
asegurar que merece, no sólo la licencia 
que pide para Imprimir esta "Quarta par-
te", sino un género de premio honroso pa-
ra obligarle á que dé muchas á la i m -
prenta en gracia de la lengua castellana, 
en honra de Madrid, su patria, en gus-
to de los bien Intencionados y en pesa-
dumbre de los maldicientes. As í k> sien-
to. E n Madrid á fin de Enero deste a ñ o 
de 1635. E l Dr. Juan Pérez do Montal-
van". 
¡BUEN MOSQUITO! 
C u m p l i ó don B l á s los setenta 
después de haber trabajado 
con gran provecho, y logrado 
reunir una buena renta, 
siendo un hombre parco en todo, 
salvo la eterna excepc ión 
de la regla, su afición 
constante á empinar el codo. 
Empalmando noche y d ía 
sendas monas dormilonas, 
¡cómo enumerar las monas 
que mi buen don B l á s c o g í a ! 
Con indecible placer 
botellas desocupaba 
5* explicarse no acertaba 
lo de vivir sin beber. 
Su esposa, que con pesar 
funesto fin present ía 
y que nada c o n s e g u í a 
con reñir y predicar, 
fué con su culta á un doctor, 
médico de fama y ciencia, 
de m u c h í s i m a experiencia 
y el consejero mejor 
para don Blás, convencida 
de que él hal lara remedio 
dando fin por cualquier medio 
al vicio de la bebida. 
—"Difícil plan curativo 
es este de que me encargo." 
dijo el doctor, "'sin embargo 
don Blás es als-o aprensivo 
y con razones de peso, 
si no cortamos del todo 
el vicio, yo haré de modo 
que no beba con exceso." 
Radiante de buen humor 
como siempre que beb ía 
se hallaba don B l á s un día 
sentado en su comedor.' 
cuando, con tranquilo paso 
l legó el doctor cejijunto 
y reconoriendo al punto 
la oportunidad del caso, 
—"Señor don Blás, e x c l a m ó , 
me aflige sobremanera 
ver esto. Si usted supiera 
lo que acabo de ver yo!" 
—"V.Hay aiíruna novedad?" 
—"Sí, que se me ha muerto un cliente 
hasta hoy el m á s sorprendente 
caso de longevidad. 
Sin dolores, ni disgustos 
y resignado y contento 
ha cumplido al morir, ciento 
veinticuatro a ñ o s justos." 
—"Caramba, grita don Blás , 
rara es la cosa á fe mía ; 
¿y ese hombre, qué es lo que h a c í a ? " 
—"No beber vino j a m á s . " — 
Sol tó el buen don Blás un terno, 
un vaso entero l lenó, 
alzó el codo y e x c l a m ó : 
—"Pues si lo bebe, es eternol" 
J . D E B U R G O S . 
tico: "Lo temporal, y lo perecedero no 
Boa más que un s ímbolo . Solamente lo in-
comprensible, lo inenarrable, lo infinito, el 
eterno femenino, nos levanta al cielo" 
La expresión de esta frase se refiere á 
Algo menos expansivo, pero t a m b i é n h a -
lagüeño é Incondicional, es este otro dic-
tamen : 
"Muy Poderoso señor .—La "Quarta par-
te de las Comedias del Maestro Tirso de 
Molina", que por mandato y comis ión de ¡ 
V. A. he visto, no tiene cosa en que ofen-
que en todos los objetivos de la vida del | da ni á nuestra fe ni á ,as buetias 
hombre palpita la idea de una mujer. 
Reinaban las tinieblas. 
Todo en silencio en el castillo estaba, 
T el rubio paje preso, 
S6io con su dolor, a s í lloraba: 
"Ay, infeliz, muy alto 
Puse las esperanzas y amor m í o ; 
Amf del rey la hija, 
Y en esta fosa me enterraron vivol 
"¡Ah, si una so'la lágr ima 
La hubiese yo costado, un pensamiento, 
Este sepulcro lóbrego-
'̂o lo cambiara yo por un imperio!" 
Cuando una blanca imagen, 
De improviso se a lzó frente á la puerta; 
Y trepidando el joven 
La preguntó: '¿Quién eres, pobre muerta?' 
"Muerta no soy"—murmura 
La aparición gent i l—"Mírame, toca: 
¿Sabes? L a escolta duerme. 
Soy la hija del rey ¡besa mi boca! 
tumbres. Muestra en ellas el autor vivo 
y sutil Ingenio en los conceptos y pensa-
mientos, y en la parte sentencia grave sus 
estudios en todo género de letras con ho-
nestos t érminos tan bien .considerados de 
su buen juicio. Puede seguramente V. A., 
siendo servido, concederle la merced que 
pide para que salga á Ixir. y le gocen to-
dos. Este es mi parecer. E n Madrid, á 
10 de Marzo de 1635 a ñ o s . — F r a y Lope do 
Vega Carpió". 
Son tanto m á s plausibles y generosos 
esos d ic támenes , cuanto que Gabriel T é -
He^, era generalmente tachado de atre-
vido. 
E s , pues, muy loable el espíri tu de com-
p a ñ e r i s m o de que hacen ostentosa gala 
Lope y Monta lván en una época en que j 
los escritores se tiraban r e c í p r o c a m e n t e 
al degüello, con particularidad los auto-
res dramát icos . 
No h ^ peor c u ñ a quo la de la misma 
madera; pero en esa ocas ión la madera 
de 'los censores, c o m p a ñ e r o s de Tirso de j 
Molina, r e s u l t ó . . . palo de rosa. 
E l insigne autor de "Canción de cuna," 
q u i z á s la obra m á s sencilla y m á s her-
mosa de la ú l t ima temporada, acaba de 
publicar " E l poema del t r a b a j o — D i á l o g o s 
f a n t á s t i c o s — y — E s c a r c h a . " X o es libro 
nuevo: es una nueva edic ión de sus tres 
primeros libros. 
" E l poema del trabajo," pnlogado por 
Jacinto Benavente, fué la p r i m o ñ colec-
c ión de ar t í cu los que Jió Mart ínez S i t t r a 
á luz; para los que deseen conocer c ó m o 
empezó, cómo avanzó y c ó m o evoluc ionó 
el que es hoy poeta insigne (lo dice " L a 
casa de la primavera"), autor dramát ico 
ilustre (lo dice "Canción de cuna") y no-
velista notable (16 dice " E l amor cate-
drático") debe buscar este libro, que es 
una serie de hermosos balbuceos. Junto 
con él van hoy los dos siguientes, un po-
co m á s pulidos y m á s finos; y con el se-
gundo de ellos, .os primeros versos suyos. 
L a obra acaba de llegar á la gran libre-
d ía de Veloso.—"Cervantes"—eu Galiano. 
casi esquina á Xeptuno. 
GAL 
Todo tiende á su fin: el manso río 
V a á sepultarse al p ié lago bravio; 
E l rayo tiende a l imantado acero; 
Del roc ío la gota cristalina 
A l tierno corazón de una violeta 
O al clavel hechicero; 
L a inspiración divina 
A la 'ardorosa frente del poeta; 
E l á g u i l a del cielo 
A l nido tiende en la encumbrada roca, 
Y el beso de mi amor, con blando vuelo, 
A l nido tiende de tu dulce boca. 
M. S A N C H E Z P E S Q U E R A . 
P L U M A Z O S 
DON J Ü A N T " A V I L E S " 
Fué en el despacho <3e Balbino Bal-
bin donde encontré el primer número 
de ese portento artístico que en forma 
de magazine, y con el título de Avtféé, 
dedican los hijos de la villa ensueño, 
á conmemorar la fiesta de San Agustín 
de 1911. celebrada por ellos en los jar-
dines de La Tropical. 
Y di jome Balbín. ese gran entusiasta 
de sus amigos: Múrelo, usted, no se ha 
hecho en Cuba otra cosa igual, es sen-
jeillaraente admirable; y mientras tra-
i zaba números y más números en los vo-
¡ luminosos libros de la administración, 
I contóme cómo había nacido la idea de 
I imprimir esa revista, como don Juan 
i había luchado porque fuese un trabajo 
I digno del ilustre abolengo literario y 
i,artístico de los avilesinos, cómo al fin 
| había triunfado ruidosamente, con un 
1 triunfo no igualado á ningún otro en 
el terreno del arte tipográfico, y siera-
| pre concluía con la misma muletilla: 
! ¡ Oh! usted no sabe lo que vale este don 
j Juan! 
En tanto Balbino habla, yo hojeo la 
j reviMa, examino los grabados de una 
¡ limpieza y perfección dignos de la t i-
! pografía alemana, leo acá y acullá 1ro-
í zos de prosa ingenua y sencilla y con-
í sidero aquel conjunto.de seteiifa y cua-
! tro páginas y ciento veinte grabados 
! que forman la revista, en cuya portada 
el lápiz de Mariano Miguel dibuja un 
j busto de rapaza de ojos melancólicos y 
soñadores, vagamente tristes, como esos 
cantare^ asturianos que hablan de amo-j 
res truncos y de esperanzas idas... 
Y pienso que, sinceramente, que t¿af' • 
mente no se ha hecho en Cuba nada 
| igual. Ñi en revistas, ni eu magazines, 
1 ni en publicaciones particulares cono-
cemos nada semejante hasta el día: 
taa perfecto en el detalle y tan armó-
nico en el conjunto. Entre los foto-
grabados hay muchas que por su preci-
sión fotográfica, por una perfección 
artística y una perspectiva pintoresca 
nada tienen que envkliar á los que os-
tontan los mejores gráficos del perio-
dismo universal: sirvan de comproba-
ción los que muestran distintos aspec-
tos del paisaje que abarca la ría de | 
Aviles, el de la perspectiva de la Ca-! 
tedral de Avilesr el preciosísimo foto-' 
grabado titulado * * Un rincón de raí-' 
ees," el del puente nuevo de San Se-; 
i bastián, y sobre todo el que muestra "la 
1 populosa ciudad de Calavero," según I 
¡ dice Balbino y al que don Juan llama 
¡en sus recuerdos de "Un Emigrado,"! 
["llugarín de ensueño." 
• Y he de confesarlo honradamente; 
i miré instintivamente el pie de impren-; 
f ta pensando que equella acabada obra | 
\ del arte tipográfico, tan deficientemen-
! te atendido en Cuba, era obra de al-' 
I gún taller español ó norteamericano.; 
•Pero no, "Aviles," fué impreso en Cu-j 
Iba. y en los talleres de la "Imprenta! 
'cubana:" es, pues, un alarde artístico' 
| que honra á la vülina y honra á Cuba, 
i Y no de otro modo podía ser, siendo 
¡ obra de ese gran corazón, de ese gran 
"carácter, tan castizamente español, tan 
netamente latino, al que por no faltar 
nada todos llaman Don Juan, como si 
se quisiera unir á un nombre las dos 
figuras más castizas de la epopeya y 
la poesía de España . . . 
Xo es "Aviles." un mero alarde de 
literatos y artistas, es algo más que 
eso; es algo que refresca el espíritu y ' 
ensancha el corazón. Las setenta y 
cuatro páginas están repletas de una 
¡literatura "sui generis," sencilla, in-
1 génua, familiar, como conversaciones 
sostenidas en torno de una mesa del 
café, ó en las veladas del hogar, sin 
giros retóricos ni pedanterías ateneís-
tas. En cada una de ellas es un alma 
lo que "habla," y no hay eufemismos, 
| perífrasis, alambiqueces, y toda esa 
gama, las más de las veces insulsa, que 
constituyo la literatura profesional. 
¡ En este sentido, más que literario, 
es un documento psicológico de valor 
inapreciable. 
i Es el alma española, el alma asturia-
j na, que habla y se exterioriza, sin am-
' bajes ni disfraces. 
Xo hay un sólo trabajo casi en que 
el amor á la villina. no aparezca mez-
clado al amor á esta segunda patria, 
donde lucharon y vencieron, donde 
amaron y vivieron y donde se alza el 
hogar de mis ansias, santificado por la 
virtud y el trabajo, y donde brot-an de 
rojos labios criollos, en las tardes apa-
cibles del verano tropical los románti-
cos ritmos de una quejumbrosa sobera-
na, mezclada á los acordes de una do-
liente guajira... 
Y es que en la familia cubana es ira-
posible deslindar donde concluye el es-1 
pañol y empieza el cubano, y esto que 
nos distingue del resto de los pueblos ¡ 
hispano-americanos es nuestra gran 
suerte, es nuestra mayor garantía con-
tra las asechanzas de los enemigos na-
turales de nuestra patria y nuestra ra-
za. ¡ Cualquiera americaniza á un 
oriundo de asturianos! \ 
D. Juan sabe esto, y aunque es as-
turiano de cepa, siente por Cuba un ca-
riño casi igual al que le inspira su le- i 
gendaria Asturias, agobiada de glorias 1 
y ahita de altiveces, ilusiones y belle-1 
zas... Y D. Juan siente la doble satis-1 
facción que representa su revista " A v i - • 
lés :" el rendir á su querida villina un ¡ 
tributo de amor digno de ella, y el dar-
le á Cuba una obra tipográfica y artís-
tica que la coloca al nivel de los pri-
mero? centros de cultura artística del: 
mundo. j 
Por mi parte, confieso que le debo | 
á D. Juan, uno de los ratos más agra-
dables é intensos de mi vida. Condena-
do yo á vegetar eternamente en el mo-
nótono desfile de "los días iguales" 
que llamó el poeta, he podido, gracias j 
á él dar un viaje, mental á la "vil la en-1 
sueño.1' admirar el paisaje de Calave-1 
ro, gozar las varias perspectivas de la,j 
ría avilesina, cruzar su puente nuevo 
de San Sebastián, y hasta—¡ lo que ha-
ce la imaginación!—tomar "unes copes 
de sidra," en el café Colón, con Román 
Alvarez, el querido y admirado ami-
go. Al llegar aquí la realidad me lla-
ma bruscamente y veo que no estoy en | 
Avilés, ni mucho menos, y lo que es i 
peor, que probablemente nunca iré eni 
mis viajes más allá de Isla de Pinos j 
ó Key West. j 
Pero como dice el refrán: "del mal, 
él menos:" nunca iré realmente, pero; 
con la imaginación podré ir tantas ve-' 
ees me plazca, teniendo en mi poder es- { 
ta revista admirable. Realmente es 
un consuelo algo peregrino, pero en fin, 
¿qué se va hacer? Pensando esto cie-
rro el volumen de "Avilés," le hago un 
hueco en mi estante de libros y allí lo 
guardo, mientras pienso que Balbino 
Balbín tiene razón cuando me decía ad-
mirado: ¡usted no sabe lo OTIA vale es-
te D. Juan! 
Por algo se le llama D. Juan, el nom-
bre más sonoro de la historia ibera, el 
más evocador de leyendas y de glorias, 
el más español en fin. 
M. RODRÍGUEZ REXDUELES. 
GORRESPOKDENOIA 
Dos Carden«nses .—"Pulu lar" significa 
"empezar á brotar y echar renuevos 6 v á s -
tagos un árbol 6 planta.—Nacer una cosa 
de otra.—Abundar, y bullir en un paraje 
personas 6 cosas." E n esta ú l t i m a acep-
ción (la de bullir) es pasadero el e jem' 
pío que ustedes ponen. 
R. H . — 
"Los tercos t ranseúnte* 
solo miran su c a r a . . . 
y pasan y no compran, 
chulean su g r a c i a . . . " 
V a y a , que usted "se c h u l e a " . . . 
Un socio.—"Cosmopolita" es lo mismo 
que ciudadano del mundo: a p l í c a s e al I n -
dividuo que considera el mundo como p a -
tria: "internacional" es adjetivo que se 
aplica á las relaciones que median entre 
naciones diversas: á una sociedad com-
puesta de individuos de distintas naciona-
lidades, creo que no le conviene ninguno 
de esos adjetivos, sin embargo, el de "cos-
mopolita" me parece m á s aceptable. 
R. A.—No, no y no. 
Mavilo.—Lo m á s bonito de su composi-
ción es el nombre del protagonista: " F i -
liberto." ¡Conque figúrese...! 
Vu lcano .—. . . Antes de continuar, dos 
advertencias: primera.—Las cuartil las pa-
ra la imprenta se escriben por un lado 
solamente; segunda.—'Estudie usted el idio-
ma, y evite usted la falta corr i en t í s lma de 
confundir la "s" con la "z:" "abrasar" es 
una cosa; "abrazar." otra. 
Pin-pan-pun.—"Sendos" no tiene singu-
lar; y no significa "grande" ni cosa, que lo 
parezca: "Pedro y Juan" iban montados 
en "sendos" caballos—no quiere decir en 
"grandes" caballos, sino "cada uno" en u.a 
caballo. 
Delio.—La Gioconda se l lamaba Mona 
L i s a ; estaba casada con Francisco Gio-
condo, magnate florentino, y de ah í el nom-
bre que generalmente se le da. Leonardo 
de Vinel tardó m á s de cuatro a ñ o s en ha -
cer su retrato. 
J o s é Blanco.—Cuenta usted que en l a 
Historia de Morayta se dice que los v a -
quelros asturianos eran gentes que v i v í a n 
en Gal ic ia; el gobernador de esta reg ión 
no estaba conforme coa ellos; los l lamó y 
los hizo irse; ellos se fueron á Asturias , 
y el gobernador de Asturias rec luyó los en 
las brañas . Todo ello a c o n t e c i ó en el a ñ o 
1200.—Y sí señor: Morayta dice eso, por-
que se dedicó el pobre hombre á compilar 
en su historia las burradas m á s terribles, 
aderezadas al "estilo chino." E s t a de los 
vaqueiros es una: porque á m á s de que 
lo dicho supone unas enormes tragaderas 
en el sentido común, en Asturias existen 
documentos del siglo X que hablan ya de 
los vaqueiros. 
1 1 C A E T Á D E I B , C M P I E K l l , 
Contralmirante de la Armada China. 
Sr. Angel Fernández . 
f r é s e n t e . 
Muy Sr. mío : He recibido las 4 cajas de su magní f ico Licor de Berro y la 
doy por ello las m á s expresivas gracias. 
Su sabor es agradabi l í s imo y sé que es muy bueno para los pulmones. 
Tendré mucho gusto en escribirle de nuevo, indicándole el resultado quo me dé 
para ta salud. 
De usted a fec t í s imo s. s. 
C H I N P I N G K W O N G . 
Dia 25 Payú . (Fecha china.) 




Es la mejor casa montada de la Habana. £ 
Lleva tres meses de abierta y nunca ha sido ^ 
multada por la Sanidad. Vende 700 litros de 1-
leche diarios y 4,000 en su lechería LA VEN- | 
CEDORA, Campanario núm. 124. ^ 
Vistadla y os convencereis. * 
í 
4-Especialidad en helados, mantecado, lico-
T 
res y lunch. ^ 
Un vaso de leche 6 centavos, un litro 10 % 
centavos, una botella 8 centavos al contado. A 
Reina número 539 esquina á Rayo 
4 C 2898 30-29 £ 
domicilio precios convencionales. 
ha recibido un gran surtido en joyas de oro de 18 kilates, relojes 
de todas clases, barómetros y gemelos de teatro, 
que vende á precios muy módicos. R I C L A Y O F I C I O S 
C 3059 alt. 12-f 
6 
a m o r I s j r i s t e s 
^ la Señorita Marina Palacio 
(P^ra .1 D i A i t i o DJE I^A M A R I N A ) 
(Continúa. l 
Día 1 68 d0Ilde él P000 ant€s rom-
^ & carta. Calmada algo tomó un K-
ia ' .no ^e r í a pensar, estaba loca, su 
liWInaClÓn la 11'evaba muv lejos- m 
en la i Poco abierto y oMdado 
siiftw ' ^ b í a inclinado la cabeza 
gemente y murmuró: 
ito ft e,Voy á volver loea si Ernesto 
que ^ i f r a este enigma. El dice 
iiad0 L u n a chiíluilla; que soy dema-
« W i w I y ^ me empeñó en ser 
ro clRda- Qimás tenga razón. Ve-
Par^ } - y esas cartas? ¿Por qué él 
riste? Esta noche su conducta 
ipor" *ntnstwidp. ¡Oh. esas cartas! 
tas temí ™ ^ P ^ ñ o en que esas car-
^«inf i • 11 llna importancia colosal 
así iDn'mra en mi destino? Y si no ea 
itHcg " 5qn̂ .se empeña que no las fcttf 
Ca que 1 i 1̂0S mío! :Nraniá M tan bne-
Eat5sfaetn • ^ en(nientra explicación 
^ aaüJn : i1^ insultado á mi úni-
Ul^iéf Jerdadero á Mendoza y él, 
Krn^to volverme loca? Ernesto.. 
^ ÍÓ ÍL-r5tPrrumPí6 lamente , se 
raPidamente} se inclinó al sue-
lo después y alzó triunfante un peda-
zo de la carta que había escapado del 
fuego. 
Un nombre de mujer encerraba 
aquel papel: Mariana. 
—¡Mariana, Mariana! —repitió Ju-
lia nerviosamente. 
Aquel nombre quedaría ya para 
siempre grabado en su mente. 
—¡ Mariana— volvió á decir con-
templando el pequeño papel que te-
nía la firma de mujer.-—¡ Oh, Ma-
riana ! . . . 
Unos celos terribles dominaron el ' 
corazón de Julia. Sé dejó caer de nue- j 
vo en el sHlón, ocultó su lindo rostro : 
entre las manos y empezó á llorar 
amargamente. Sus sollozos aumenta-
ron hasta m oid-os por Ernesto que | 
apareció inquiéto y corrió solícito | 
hacia ella que le mostró entonces el i 
papel y lo rechazó tristemente. Los ! 
ojos de Ernesto se fijaron con ho- | 
rror en el nombre que encerraba el I 
papel y no se atrevió á detener á Jiu 
lia que se alejaba soJlozando doloro-
samente. por temor á una explicación 
en aquellos momentos. 
¿Convenció Ernesto á Julia de que 
aquel nombre no debía turbar su fe-
licidad? ¿Qué no consigue el hombre 
que es amado como Ernesto lo era'.' 
tluiia necesitaba ser feliz para vivir; 
su amor era su vida, y lo creyó ó apa-
rentó creerlo! 
El verano se anunciaba florido y 
perfumado, ahogando en sus prime-
ros albores, los últimos vestigios d0! 
erudo invierno que había azotado 
aquel año á Madrid. Aquel despertar 
hermoso de la naturaleza parecía el 
heraldo de soñadas felicidades. 
De la escena entre Julia y Ernesto, 
la noche de invierno, sólo parecía que-
dar un débil recuerdo en la aparien-
cia : pero en el fondo estaba viva y 
teríiWe dn ál corazón de ambos. 15: 
nombre de Mariana no se había apar-
tado de la imaginación de la joven 
esposa. Había habido explicaciones, 
lágrimas y promesas para lo futuro. 
El habló de un amor pasado que ja-
más había tenido eco en su corazón; 
de una mujer que lo había amado, ha-
biendo habido entre ellos solo una pa-
sión muerta al nacer, y al confesar al-
o de la verdad de su pasado sintió 
una tranquilidad grande en su alma. 
Julia se forjó en su imaginación ar-
diente á aquella Mariana: la vió her-
mosa, voluble, que trataba de turbar 
la paz de; Ernesto y la de ella. Había 
momentos en que se decía que no de-
bía molestarse tanto por un capricho 
pasado de su esposo. Para Julia, Ma-
riana ligó á ser. sin conocerla, la cor-
tesana sin corazón que trata de robar 
la alegría de los corazones felices. 
Perdonó^á E-rnesto. trató de olvidar 
y creyó todo lo que él quiso que cre-
yera. Creía que volvía á ser_ feliz, 
pero tenía momentos de extraña alu-
cinación en que leía en loŝ  tapices, en 
los espejos, hasta en el aire el nom-
I bre de aquella Mariana de sus tor-
| ¡nentos. Llegó ella misma á burlarse 
de sus preocupaciones y á contárselas 
j á Ernesto, que ocultaba su turbacióu 
i tras un beso ó una frase cariñosa. 
Julia estaba próxima á ser madre 
! y el futuro tan dudoso para todos, 
' parecía ser claro y hermoso para aqiu^ 
| lia feliz familia, que esperaba la 11o-
| gada del pequeñ-o ser como el acon-
1 tecimiento que venía y cimentar su 
dicha. 
Ernesto había recuperado su ale-
| gría natural, las cartas de Francia h.--
cía tiempo que no turbaban su reposo 
y era de nuevo el gallardo caballero 
; que había seducido el corazón de la 
hermosa Julia, sin sombras en su va-
; ronil semblante de líneas puras. 
¡ Los ancianos, sencillos y buenos se-
•guían gozando de una dicha inaltera-
ble, habiendo pasado inadvertida pa-
ra ellos la pasada tempestad y espe-
rando la llegaida del nietecillo que 
alegraría sus últimos días, hacían pla-
j nes mil. 
i Cuántos planes se hacen hoy siu 
¡contar con ese mañana! 
Por fin llegó el esperado huespnd 
rodeándolo la felicidad y el amor. 
Era una encantadora niña á quien 
pusieron el nombre de. su madre. 
Julia sonreía fi la dicha, dicha efí-
| mera que duraría lo que dura la vida 
| de una flor. 
El verano expiraba tan esplenden-
: te como bello había sido al nacer. Las 
tardes templadas se iban haciendo 
cada vez más raras y Julia, convale-
ciente aún, bella ó interesante, apro-
vecliaiudo lo agradable de la tempe-
ratura, había bajado al jardín, en-
viando antes un beso en la punta dó 
sus rosados dedos á su madre que sos-
tenía en brazos á la pequeña Julie-
ta tierno ser, vida de su vida. 
Los árboles empezaban á perder 
sus hojas, que amarilleando ya. arran-
caba el viento arrastrándolas en un 
remolino. Las nubecillas del cielo co-
rrían veloces y Julia se detuvo á 
contemplarlas. Se sintió de pronto 
triste sin saber por qué, habiendo ba-
jado alegre al jardín como una cole-
giala en vacaciones. Se sentó en un 
banco rústico y apoyó su hermosa ca-
beza en el tronco de un vjejo árbol. 
Con frecuencia las amarillas hojas 
caían sobre su falda de seda y ella las 
iba reuniendo hasta tener un número 
muy regular. 
—\ Ultimos restos del hermoso ve-
rano que nos dejal murmuró hacien-
do pasar entre sus dos macos ligera-
mente unidas, las amarillentas hojas 
No supo explicara© qué la impulsó 
á arrojar lejos de sí aquellas hojas, 
recuerdo de algo que moría y se diri-
gió á la casa pensativa. Tenía quo pa-
sar por el estudio de su esposo para 
ir por camino mié oorto á sus habú 
taciones particulares. La puerta del 
estudio estaba entreabierta y Julia sin 
dificultad aigima, entró j pero quedó 
| como la estatua del dolor, sin dar un 
j paso más, en el mismo dintel. Ernesto 
no estaba solo. Dos desconocidos es-
taban allí, dos seres que se le repre-
sentaron á Julia como enviados ae 
Satanás. Cada uno, con un revólver, 
apuntaba á Ernesto, que parecía do-
minado, vencido por completo, y nin-
guno de los tres hombres se dió cuen-
ta de la presencia de la joven. 
—'¡Vivo ó muerto, te llevaremos & 
París!—decía uno de los desconoci-
dos. 
El otro rió diabólicamente diciendo» 
—Allí podrás dar las gracias m á s 
elocuentemente á Mariana por el ser-
vicio que te ha hecho. Date prisa 
pronto...—y con la culata de su re 
volver pegó á Merves en la espalda. 
Cuando llegaron á la puerta el cuer-
po de Julia impedía la salida; peo 
Julia aterrada, sin alientos, casi muw>» 
ta. Ernesto la recibió en sus brazoi 
y fué tan grande, tan verdadero «I 
dolor de aquel hombre, que los des-
conocidos tuvieron compasión de él y 
por unos momentos lo dejaron junto 
á aquel hermoso cuerpo sin vida. Des-
pués los separaron sin piedad y ella 
quedó allí sola, abandonada sobre el 
duro suelo. 
Julia y Ernesto se habían amado á 
despecho del mundo que los rodeaba: 
con amor tan grande que la muerta 
solamente podía arrancar de sus cora-
Eeues. 
(Conduirá) 
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El genera! Machado 
A consecuencia <ie una fiebre cata-
rral desde ayer guarda cama el Secre-
tario de Gobernación, general Ma-
^Le0 deseamos un pronto restableci-
miento. 
L A S E C C I O N X 
Ofrece á usted en todo tiempo la co-
lección más extensa de arlículos origi-
nales para un obsequio deHcado. 
OBISPO 85, HABANA 
T E L E F O N O A , 3 7 0 9 
POR LAS OFICINAS 
PALAOIO 
El señor Nodarse 
De regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos y Europa, hoy estuvo en 
Palacio á saludar al señor Presidente 
de la República el ex-jéfe de la Lote-
ría Nacional señor Orencio Nodarse. 
Regreso 
A las siete de la mañana de hoy lle-
garon á Palacio, donde han quedado 
hospedados, los hijos políticos de los 
esposos G-ómez-Arias, señores Morales 
Coello y Mencía, respectivamente, 
con sus' esposas las señoras Petronila 
y ^lanuelita Gómez Arias. 
Juntamente con dichos señores han 
regresado asimismo, las señoritas -Ma-
rina y Narcisa Gómez Arias, hijas del 
Presidente de la República. 
SECRETAEIA DF- GOBERNACION 
Heridas graves 
A las doce del día anterior y en el 
punto conocido por "Ouacoa," tér-
mino de Zulueta (Santa Clara) des-
carriló un wagón cargado de leña, 
causando heridas graves al empleado 
del ferrocarril don Garlos Huertas. 
Niña quemada.. 
En la Colonia "Aguirre," de Agua-
da de Pasajeros, sufrió quemaduras 
que le ocasionaron la muerte, la niña 
de siete años Emilia Isasi. 
El hecho fué casual. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l señor Go doy 
El ^Ministro de Méjico, señor Godoy, 
que se encontraba en los Estados Uni-
dos, estuvo esta mañana á saludar al 
Secretario de Estado, señor Sanguily. 
Mr. Jackson 
El Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Jackson. visitó esta mañana al Se-
cretario de Estado, para solicitar una 
audiencia del señor Presidente de la 
República, con objeto de despedirse, 
pues se embarcará el día 28 para Wash-
ington. 
El señor Sanguily departió con el re-
ferido diplomático sobre el tratado de 
reciprocidad con los Estados Unidos, 
cuya prórroga por cinco años acaba de 
solicitar la Cámara de Comercio de es-
ta capital, recabando mayores benefi-
cios para los productos del país. 
El Secretario de Estado ya había ve-
nido ocupándose anteriormente de es-
te asunto, pues con fecha 23 de Ene-
ro del corriente año, consultó si el go-
bierno de los E.stados Unidos podría 
reconsiderar el actual tratado en el 
sentido de conceder maivores ventajas 
para el azúcar y el tabaco de Cuba. 
Procuradores y Mandatarios 
Se han expedido títulos de Procu-
radores á los siguientes señores: Luis 
Carballo y Romeu, para que pueda 
ejercer dicho cargo en el partido ju-
dicial de Santitâ go de . Cuba; Pablo 
Raurell Madrigal para el de Sagua 
la Grande, y Joaquín Valdés y Liza-
ma, para el de Santa CLara. 
Y títulos de Mandatarios Judicia-
les á los siguientes señores: Angel 
Aguilera y Montero, para Ilolguín; 
Eduardo Julián Blázquez é Izquier-
do, para San José de los Ramos; Mi-
guel Antonio Aragón y Díaz, para 
Ciego de Avila; Francisco Aurelio 
Muiña y Palacios, para Morón y 
Fernando Tapia y Moreno, para Gi-
bara. 
Se ha resuelto cancetar, dejándolo 
sin efecto, el título de Mandatario 
Judicial, expedido en nueve de Sep-
tiembre de 1910 á favor de Armando 
José de la Purificación de Rota y 
Campi. para ejercer en el partido 
judicial de la Habana. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Guía expedida 
Al señor Rafael Orta. para un apro-
vechamiento forestal en la finca "San 
Ignacio Bejarano," en Guanajay. 
Muestras de maderas 
Se ha autorizado al director del Co-
legio La Salle, en el Vedado, para re-
coger en la sierra de los señores Vila 
y Rodríguez, los residuos de las mues-
tras de maderas que fueron exbibidas 
en la extinguida Exposición Nacional, 
con destino al Museo de dicho Colegio. 
Subasta en montes del Estado 
Al s e ñ o r Benjamín Gutiérrez Gu-
tiérrez, se le ha adjudicado la subas-
ta de carbones procedentes del cayo 
Avalo, propiedad del Estado, por la 
suma de $41..30 moneda oficial. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Jueces Municipales 
Se han firmado los siguientes nom-
bramientos : 
Juez Municipal primer suplente 
de Consolación del Sur, señor Ma-
nuel Pinedo y Requeijo; segundo su- i 
píente del Roque, señor Jesús Rodrí-
guez y Díaz; primer sup-lente de Ma-
tanzas, señor Angel Portilla y Gui-
lloma; Juez Municipal de Jatibonico, 
señor José López Guevara; Juez Mu-
nicipal de Zulueta, señor Virgilio 
Nodal Riverón; primer suplente de 
Morón, señor José Pardo Arambula-, 
segundo suplente de Morón, señor 
Manuel Rodríguez Moreno; segundo 
suplente de Cienfuegos, señor Pedro 
E. Sotorrios Dorticós; primer su-
plente de San Pedro, señor Ubardo 
Medinilla Salabarría; segundo su-
plente de San Juan de las Yeras, se-
ñor Herminio Domínguez Yera; pri-
mer suplente de Aguada de Pasaje-
ros, señor Miguel Serra y Díaz; se-
gundo suplente de Cartagena, señor 
Luis Hernández Sosa; primer su-
plente de Ranchuelo, señor Ramiro 
Machín Linares: segundo suplen-
te de Ranchuelo. señor Abelardo 
Valdés; segundo suplente de Zulueta, 
señor José María González y Jimé-
nez; segundo suplente de Cruces, se-
ñor Manuel Oliva y Cuevas; segun-
do suplente de Alvarez ó Mordazo, 
señor Waldo Francés y Delgado; se-
gundo suplente de Caibarién. señor 
Ventura Pérez Vázquez; primer su-
plente de Mayajigua. señor Víctor 
Ruiz Luna: segundo suplente de Ma-
yajigua. señor Rafael Luna López; 
primer suplente de Yaguaramas, se-
ñor Miguel Valentín Valdés; segun-
do suplente de Yaguaramas, señor 
Pascual Morell Guillot; primer su-
plente de Quemados de Güines, se-
ñor Tomás Duran y Ruiz; primer su-
pente de La Esperanza, señor Gre-
gorio Ramírez Alvarez Asegundo su-
plente de La Esperanza, señor An-
drés Suárex. Hernández; seenndo su-
plente de Sancti Spíritus. señor Flo-
rencio Méndoz Machado: primor su-
plente do Tienfuegos, señor Enrique 
Sánchez Péñate. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
E l p e t r ó l e o c r u d o 
El Vice Secretario de la Cámara de 
Comercio, señor Paredes, se entrevistó 
esta mañana con el Secretario de Ha-
cienda, gestionando la pronta reso-
lución de la solicitud de aquella cor-
poración referente á la supresión del 
recargo arancelario al petróleo crudo 
que se importe para fabricar el gas. 
El doctor Martínez Ortiz prometió 
ocuparse del asunto. 
S o b r e l a z a f r a 
Se ha recordado á los dueños de 
fincas azucareras, que remitan á la 
Secretaría de Hacienda los datos so-
bre el rendimiento de la zafra de 1910 
á 1911. 
Nueva compañía 
Para su liquidación se ha presen-
tado en la Zona Fiscal de la Habana 
la escritura de uha Compañía de Au-
tomóviles que lleva el nombre de "Vía 
Rápida." 
Dicha Empresa se constituye con 
un capital de $800.000.00, represen-
tado por 8,000 acciones, habiéndose 
suscrito ya 3.000 
Para dirigir los negocios de la "Vía 
Rápida" se ha constituido un Directo-
rio del cual es Presidente el señor Je-
sús Rodríguez Bautista y Secretario el 
doctor Félix Ledón. 
Para el Impuesto 
Se lia ordenado la compra por su-
baslilla de :2o alccholimetros para la 
Inspección General del Impuesto. 
De la Renta 
El Director General de la Lotería 
nos suplica hagamos público, para co-
nocimiento de los aspirantes á destinos, 
que en el departamento á su cargo no 
hay plazas vacantes, ni crédito dispo-
nible para crear nuevas plazas. 
Terminados los trabajos de organiza-
ción de las Coleet<urías, quedarán éstas 
reducidas en número suíiciente para 
que puedan tener la consignación de 
billetes que les asignó el general Sán-
chez al tomar posesión de su cargo. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Plaza vacante 
La plaza de médico inspector del 
apéndice de Victoria de las Tunas 
en la Jefatura loeal de Sanidad de 
Puerto Padre está vacante. Esta pla-
za está dotada con el haber anual de 
$840 anuales, pudiendo los aspiran-
tes á la misino dirigirse al señor Di-
rector de Sanidad en solicitud de la 
misma. 
Una denuncia 
Con referencia á una denuncia pu-
blicada en el periódico '"El Sol," de 
Marianao. con relación á unos depó-
sitos de abono existentes en el tejar 
"La Criolla," el doctor Julio F. Ar-
teaga, inspector médico de la Secre-
taría de Sanidad, ha informado que 
dichos depósitos no constituyen peli-
gro para la salud pública. 
Queja trasladada 
Por la Dirección de Sanidad se in-
forma al señor Jefe local de Sanidad 
de Güines que la queja á que se re-
fiere su escrito último sobre lo defi-
ciente que está el desagüe de la cár-
cel de Güines, ha sido trasladada al 
señor Secretario de Gobernación. 
Ordenes á una empresa 
Se dice al señor Administrador 
del ferrocarril "Havaua Central 
Railroad" que la Jefatura local de 
Guanabacoa informa que es urgente 
que se proceda á la limpieza y des-
infección del pozo absorbente exis-
tente en la casa Adolfo Castillo nú-
mero 18. en esa villa. 
Alta de una tracomatosa 
Al señor Comisionado de Inmigra-
ción se le informa que la señora Jua-
na Paulina Ojeda. residente en la fin-
ca "Hoyo Colorado;" que se hallaba 
en libertad bajo fianza de $100 y pâ  
deciendo de tracoma, ya se halla cu-
nada, según informa el Jefe local de 
Sanidad de Sagua. la Grande. 
Multa condonada 
El señor Secretario de Sanidad, 
doctor Varona Suárez. ha tenido á 
bien condonar la multa de $170 im-
puesta' con fecha 29 de Diciembre de 
1910 al capitán del vapor "Morro 
Castle," por negligencia en redactar 
los manifiestos de pasajeros del cita-
do buque. 
Planos de matadero 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
Cannagüey se le telegrafía que en el 
día de ayer han sido aprobados por 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia y por el señor Secretario 
los planos para el matadero modelo 
de esia ciudad. 
Fes caído ciguato 
Se dice al señor Jefe local de Sa-
nidad de Batabanó, que por esa Je-
fatura debe ejercerse extrema vigi-
lancia para que no sean puestos á la 
venta, peces que producen la cigua-
tera. . 
Sobre la unoinaria 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
interesado de los señores Jefes loca-
les de Sanidad de Vinales y San 
Cristóbal, para que en unión de los 
doctores Entenza y Rivero hagan un 
estudio especial para que sea tomado 
como base para una campaña contra 
la propagación de la uncinaria. 
El a^ua del hospital "Las Animas" 
El señor Director de Sanidad ha 
informado al señor Secretario de Sa-
nidad que es de urgente necesidad 
establecer un sistenm de bombeo en 
el hospital "La« Animas." 
Solicitud 
Por la Dirección de Beneficencia 
se solicita del señor Alcalde Munici-
pal de Perico que tome parte en la 
subasta de los bienes de la herencia 
vacante de don José M. Galbán y 
Guerra, destinada al hospital ^San 
Fernando," de Colón. 
Informe 
Al señor Director del hospital de 
Ciego de Avila se le interesa informe 
acerca de los beneficios donde estu-
vo instalado el hospital para en su 
vista adoptar la- resolución proce-
dente. 
Automación 
Se autoriza al señor Urbano Tris-
tá, letrado consultor del hospital de 
Saíi Lázaro, de Santa Clara, para 
proceder judicialmente ial cobro del 
crédito hipotecario por $500 con in-
terés del uno por ciento mensual, que 
grava el potrero "La Caridad," en 
la hacienda " Malezas*," constituido 
á favor del hospital "San Lázaro," 
de Santa Clara. 
Abono de honorarios 
Se autoriza al señor Director del 
hospital de San Juan de Dios, de 
Santa Clara, para abonar al doctor 
Urbano Tristá la cantidad de $154-14 
en hononarios. 
B R U J E R I A 
Muchas señoras están alarmadas 
con la brujería. Xo hay que alarmar-
se. Lo que hay qne hacer es tomar 
aguardiente puro de uva rivera, be-
bida que alivia los dolores periódicos 
propios del bello sexo. 
T O S S U C E S O S 
BL FUEGO DE HOY 
A causa de haber hecho explosión 
una lata de bencina en los talleres de 
la imprenta del semanario "La Po-
lítica Cómica," calle de San Ignacio 
esquina á O'Reilly, ocurrió esta ma-
ñana un principio de fuego. 
Acudieron los bomberos, logranio 
apagar las llamas con el auxilio de 
uno de los extinguidores químicos. 
El fuego no fué de gran importan-
cia. 
SOLES, ALVAREZ Y Ca. 
Hace próximamente una semana 
que en el teatro "Alhambra" se vie-
ne representando una obra titulada 
"Solís, Alvarez y Ca.," si que el Ins-
pector de teatros ni policía alguno 
haya denunciado dicha obra como 
ofensiva á la moral, hasta anoche, 
que los vigilantes de la Policía N'a 
cional número 288. Miguel Hernán-
dez, 234, Rafael del Pozo, y 75, Ave-
lino Delgado, se presentaron en la 
tercera estación, manifestando que al 
presenciar ellos la representación de 
la obra expresada pudieron apreciar 
que en la misma se ofendía á la mo-
ral, y además que al final de cada 
tanda una de las artistas cantaba 
unos couplets sumamente obcenos. 
El vigilante Miguel Hernández V-
vantó acta y dejó citados para que 
hoy comparecieran ante el Sr. Jiioí 
Correccional del distrito, á los artis-
tas que tomaron parte en dicha obra, 
la coupletista Dolores Cervantes y ei 
representante de la Empresa. 
Hoy no pudo efectuarse el juicio 
contra dichos artistas, por no hahe.-
comparecido la mayoría de ellos. 
EL "SUCESO DEL BOSQUE" 
Al igual que la obra "Solís, Alvarez 
y Compañía," que se representa "n él 
teatro Alhambra, ha sido denunciada 
la titulada "Suceso del Bosque," qne 
anoche se ponía en escena en el Molino 
Rojo. 
Los vigilantes 174 Francisco Pasto-
ra, 388 Marcelino Cartaya, y 1180 
Juan Calderón, que asistieron á la re-
presentación de esta última obra, han 
denunciado á los artistas que toman 
parte en la misma. 
Estiman dichos policías que la obra 
tiene una escena que representa un 
calabozo, la cual consideran como in- ¡ la cual guardaba la suma de cincuenta 
moral. I pesos en oro J objetos valuados en 15 
Los artistas del Molino Rojo han pesos, ignorándose quién sea el autor 
sido citados para compareütr ante el del hecho, 
Juez correspondiente. 
UNA DENUNCIA 
José Menéndez Parada, vecino le 
la calle de RevilJagigedo número 100, 
presentó ayer tarde en el Juzgado de 
instrucción de la sección segunda un 
escrito, en el cual refiere que José 
Casiano Moreda y Rosendo Alvarez, 
vecinos, respectivamente, de Maloja 
„ c<„„ xTí^nlás v de Corrales v A'mi-
L A C A S A Q U B M T A M A 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Ha recibido un eran sortido de 




y otros art ículos , así corr 
de oro y brillantes. 
Teléfono A-4>54. 
E S T A D O U i í í I D o s 
S e r v i o d . ,a p ^ ^ ^ 
LA PRIMERA BATALLA PORMv 
Ha.n Kow, Octubre^ Se trabo esta 
combate mañana un res^ 
> 1<« .revolucioné^ 0 
D M s a r i i " L a C a r i n a r 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Xece-
sitan alimentos, repitas y manto pue-
da producirles bienestar. El Disoen-
sario espera que se le remitan leohe 
eondensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niñes desvalidos. 
El Dispensario oe halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, HabA» 
na 58. 
Dr. M, DELFIN. 
y San Nieol s y  rr l s y gui-
la le sorprendieron haciéndole fir-
mar una carta de fianza á favor de! 
señor Manuel Bainil, que se presen-
taba como arrendatario de la casa 
Santo Tomás número 24, habiéndose 
enterado de que el señor Bainil no ha 
alquilado dicha finca, que en la ac-
tualidad ocupa el inquilino señor Jo-
sé Oómez. 
Entiende el denunciante que los re-
feridos individuos tratan de estafar-
le, pues han demandado á í>ainil por 
falta de pago para luego cobrarle al 
fiador á razón de 13 centenes por 
mes. 
INíFANTiniDIO 
El Juez de guardia remitió anoche 
al vivac á la blanca Concepción Al-
varez Rodríguez, sirvienta de la casa 
i Santo Tomás número 7, acusada de 
un delito de infanticidio. 
EL PROCESO DE LOS OBREROS 
Se ha puesto auto de terminación, 
ayer tarde, á la causa instruida por el 
señor juez de la sección tercera, que 
'investigaba un delito de coligación pa- Penosa enfermedad ha llevado al sepul-
ra alterar el precio de las cosas, y en crü ^ hombre intachable, que aquí go-
i «1 -fir^non pomn nrnppsndfK: 21 Zaba de » e n e r a l e s s impat ías , porque él sa-la cual figuran como procesados . . i bía hacerse querei. dejand0 un gran vacío> 
¡ obreros carretoneros, quienes deben no 30l0 entre sus numerosos familiares, s i -
presentarse en el juzgado para ser em- no en el corazón de todos los vecinos, que 
plazados ante la Audiencia. I reconoc ían sus grandes mér i tos . 
Don Daniel Figueiras, era propietario de 
una farmacia en B a h í a Honda, y al frente 
de ella le sorprendió la muerte, rodeado 
del c a r i ñ o de su a m a n t í s i m a compañera y 
de uno de sus hijos, pues los d e m á s se 
hallaban en la Habana y Batabanó. 
Hombre bueno, franco, generoso, altruis-
ta, practicando á manos llenas el bion y 
socorriendo con largueza á cuantos deman-
daban sus auxilios, esto, unido á. su trato 
años, quien se liabía dirigido al centro ameno y sentimientos f i lantrópicos, hac ían 
de la Habana para adquirir periódicos de Figueiras uno de los hombres m á s po-
pulares de B a h í a Honda. 
Su entierro fué una imponente manifes-
tación de car iño y pena; el pueblo se agru-
paba en la casa mortuoria, d i sputándose la 
triste sa t i s facc ión de llevarlo en sus hom-





; las fuerzas del gobiern^T1*1105 J 
I el almirante S ^ S r ' p L 1 ? ^ 
j a rear un crecido c o ¿ ^ ^ 
, pas paxa reforzar á l a s 3 e s t ¿ 
i ordenes d*l general Chang P L ? 43 
revolucionarios abrieron soh^ u' hz 
feridas tropas un v i o l e n ^ 
que respondió la artillería de l l V 
ques de guerra que se hallan en el ^ 
arrojando un gran número de bo °' 
bas y granadas sobre los punü ! ^ ?" 
los cuales disparaban l o s ^ ^ 
PANICO EN EL C O M R P l o 
Amoy, Octubre 18 
El pánico de la guerra ha alcanza 
do ya a esta ciudad, por haber rerThl 
do los comerciantes indígenas este 
blecidos aquí, avisos de que los rev^ 
lucionanos se apoderarían de Jto" 
plaza en breve término. 
A pesar de ser anónimos y no lk 
firma alguna estos avisos 
DESAPARICION DE UN MENOR 
El señor Casimiro Pendas García, 
vecino de Cerro y Arzobispo, en repre-
sentación de la señora Vicenta Dié-
guez, denunció ayer tarde en la jefa-
tura de la policía secreta, la desapari-
ción del menor Manuel Burgos, de 12 
depositado en una bóveda del cementerio, 
Descanse en paz y reciban nuestro m á s 
sentido pésame , la atribulada viuda y afli-
gidos hijos, entre los cuales figura el doc-
tor Arturo Figueiras. 
E L CORRESPONSAL. 
para su reventa. 
HURTO DE MADERAS 
Eduardo Santiesteban Gutiérrez, 
contratista de obras, vecino de Zanja 
66, se presentó en la estación de po- ios restos, fué entre religioso recogimiento I cios de cañón 
licía de Jesús del Monte, denunciando 
que de un solar yermo que existe al fi-
nal de la calle del Tamarindo, le han 
sustraído unos seis carretones de ma-
deras de uso, procedente de un desba-
rate hecho en Santos Suárez, donde 
está construyendo iana casa. 
Se ignora dónde se hallan llevado 
las maderas, ni quién ó quienes son los 
autores de este hecho. 
LESIONADO 
El menor Carlos Manuel Valdés, con < 
domicilio en Zanja número 110, fué 
asistido ayer tarde por el doctor Ji- ¡ 
ménez Ansleiv, en el hospital de Emer- i 
gencias, de dos heridas en la cabeza, | 
presentando además síntomas de con-
moción cerebral. 
El lesionado viajaba en el tranvía 
número 127 de la línea de San Pran-
var 
^uva avisos, proce 
den aparentemente del cuartel ü-ent 
ral revolucionario. 6 
VICTORIA INDECISA 
Han-Kow, Octubre 18. 
La victoria en el combate de «sta 
mañana quedó indecisa, pues aun 
cuando les revolucionarios lograron 
expulsar á las trepas imperiales áe 
las pesicionss que ocupaban éstas no 
pudieron permanecer en ellas por'ha-
bérsedes agotado el parque y tuvierca 
que retirarse. 
DESEMBARCO DE TROPAS 
Mientras progresaba la batalla, los 
trece buques de guerra extranjeros 
que están surtes en el puerto desera, 
barcaron fuerzas armadas, de las que 
tomó el mando el vicealmirante in-
glés, Winslow. 
A BUENA HORA... 
Constantinopla,. Octubre 18. 
Dícese que la escuadra turca ha sa-
lido para la bahía de Ulfismid, en el 
mar do Mármora, para hacer ejerci-
LIN0NAR 
Octubre 12. 
L a Sociedad " E l Liceo" 
Altamente satisfechos deben estar los 
s e ñ o r e s que componen la Directiva de la 
Sociedad de Instrucc ión y Recreo " E l L i -
ceo," de este pueblo, por el éx i to obtenido 
en el baile celebrado en la noche del 10 del 
corriente. 
L a numerosa y distinguida concurrencia; 
la gracia y belleza de las s eñor i ta s y se-
ñoras ; el decorado del sa lón ; lo bien que 
fueron ejecutadas las piezas del programa 
por la orquesta, tan acertadamente dirigi-
CÍSCO y Muelle de Luz, y al pasar por da por los señores Morejón y Lamerino; 
la calle de San Rafael entre Oqiiendo ¡ €l orden que imperó en toda la fiesta y la 
v Marqués González, sin esperar á que ^ ^ r l a ^ j10 se 8eParó un a t a n t e del 
á n i m o de todos los que tuvimos el honor 
y la s a t i s f a c c i ó n de participar de ella, han 
dejado tan gratos recuerdos, que tarde se 
borrarán de nuestra mente. 
Y ya que de " E l Liceo" trato, creo con-
veniente hacer constar que la reapertura 
de esta sociedad se debe, en primer tér-
mino, á las m ú l t i p l e s gestiones realizadas 
por el señor L u i s Mesa, Jefe de E s t a c i ó n 
de los Ferrocarriles Unidos, que hoy des-
e m p e ñ a -el cargo de Secretario de la D i -
rectiva, secundado por el señor Fructuoso 
Sánchez , d ignís imo Presidente, que tam-
bién hace esfuerzos por dar cada vez m á s 
prestigio á la sociedad, y á ello se debe 
que de su cuenta y riesgo haya adquirido 
un magní f ico plano a l emán , cuyo importe 
irá cobrando por pequeñas cuotas mensua-
les; por lo que los vecinos de este pueblo 
debemos estar altamente agradecidos á 
s e ñ o r e s Mesa y Sánche. 
Mi fe l ic i tación entusiasta y sincera á los 
buenos amigos Sánchez y Mesa, y no des-
mayar en Ja buena obra. 
el carro hiciera parada, hubo de arro-
jarse, sufriendo las lesiones de que fué 
asistido. 
El conductor Enrique Fernández 
quedó en libertad por aparecer casual 
el hecho. 
LESIONADO LEVE 
En el primer centro de socorros fué 
asistido esta madnn<?ada de una con-
tusión en el pie izquierdo de pronos-
tico leve, el blanco Ramón Crespo Fer-
nández, mecánico, vecino de Cuba nú-
mero 5. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una cabria, de las que se 
usan en las obras del alcantarillado en 
la calle de Crespo esquina á Colón. 
OBREROS PROCESADOS 
En causa que se instruye en el juz-
gado de la sección primera por coli-
c:ación, con motivo de la huelga de 
carreros de agencias de mudanzas, se 
ha dictado ayer tarde auto de proce-
samiento contra Jacobo Díaz Ufonte, 
señalándosele fianza de trescientos pe-
sas para oue pueda disfrutar de liber-
tad provisional. 
En el mismo auto se procesa tam-
bién por el mismo delito y además por 
el de homicidio frustrado de Luis Vi-
lasino, al acusado Antonio Rey de la 
Torre Nodarse, á quien se le excluye 
de fianza. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
S. B, 
S A N T A C L A R A 
DE VUELTAS 
Octubre 11. 
Hace d ías empezaron la compos ic ión del 
tramo de carretera que nos une con la 
es tac ión del ferrocarril (Vega de Palmas) , 
oferta que fué hecha en meses pasados á 
nuestro Alcalde cuando ocurrió la huelga 
de carretoneros y cocheros, y ahora cuan-
do ya vemos nuestros ensueños en v í a s 
de hecho, es probable que si el s eñor l u -
j genrero de Obras P ú b l i c a s de la provincia 
j no toma cartas en el asunto, suspenderán 
; CONTRA EL TRUST 
TABACALERO 
Nueva York, Octubre 18, 
El abogado consultor de les seño-
res R. E. P. Richardson y Ca,, amm-
ció esta mañana que dicha compañía, 
que es una de las que fué comprendí-
da en el proceso incoado por el go-
bierno de los Estados Unidos contra 
el Trust Tabacalero, por violación de 
la ley contra los monopolios, se pro-
pcn« pedir al Tribunal de Circuito 
que ordene la completa disolución de 
la Compañía Tabacalera Americana y 
que ponga sus asuntos en manos de 
un síndico, por haber deiado la refe-
rida asociación de disolverse, en cura-
pümiento del fallo que recayó en la 
causa que se le siguió. 
JUEGO SUSPENDIDO 
Filadelfia, Octubre 18. 
A consecuencia de la torrencial llu-
via que está cayendo aquí desde las 
diez de la mañana, es de todo punto 
impcsible que se efectúe el desafío de 
base ball concertado para hoy entre 
los olubs ''New York" y "Filadel-
fia ." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 18. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £85. 
COTIZACIONES DEL ACUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrifugas, pol. 96, I8s. 
3d. 
Mascabado, pol. 89, 163. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 17s. S1/̂  d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 18. 
Ayer, martes, se vendieron 
Bolsa de Valores de esta plaza 367, 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estaaos 
Unidos. 
i el tráfico público todos los dueños de ve-
Al OStar ayer tarde el obrero Hila- h ículos , á. causa de la forma en que se vie-
rio Iballes Ulloa, vecino de la casa 
Campanario 242, derrumbando el por-
tal de una casa en la calle de San Leo-
nardo entre San Benigno y San Inda-
lecio, le cayó encima el techo del mis-
mo, sufriendo por esta causa lesiones 
leves. 
El hecho fué casual. 
TITULOS AL PORTADOR 
Por haber tratado de hurtar títulos 
de la Renta al vendedor Salustiano 
Raboso, vecino de la calle de Oficios 
número 70, fueron ayer tarde arresta-
•dos en la calle de Obispo esquina á 
Bernaza pr Monserrate, Manuel Fer-
nández Rodríguez (a) "Brazo Fuer-
te" y José López Pérez (a) " E l Ita-
liano," vecinos respectivamente de 
Santa Clara número 14 y de Sitios 
número 160. siendo ambos puertos á la 
•disposición del señor juez correccional 
de la sección primera. 
UNA M1ALETA 
A la policía judicial denunció ayer 
el señor José Francisco Mestre v Ve-
ne haciendo la reparación citada, pues el 
contratista Ies ha impedido el paso, dejan-
do las cunetas solamente para el tráns i to 
público. 
Tenga esto en cuenta el señor Inspector 
de la obra, pues entiendo que en el á n i m o 
de la Jefatura no es tará el proporcionar 
conflictos como el que se nos avecina. 
C A X C I O , Corresponsal. 
O R i r . I N T B 
Guantánamo, Octubre 18 
á las 10 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Anoche llegó la comisión que viene 
á inaugurar la sucursal del Banco Es-
pañol y territorial, integrada por el se-
ñor Ramón López como Presidente y 
como vocales los señores Manuel Fie-
rro y Manuel Lozano y el Supervisor 
señor Roca. Acompáñales el señor Jo-
sé A. del Cueto y la disting-uida seño-
ra de Fierro. A las seis de la tarde ve-
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Santa Ciara, don Francisco 
va v Rodríg.u"/. r * 
En Sagaia, don Enrique Ramos 
dón. . . -
En Cienfuegos, el aírente de A U 
na don Juan M. Guerrero. 
En Camagüey. la señora itt«n» • 
Cisnero-s de Mauro. , ^ 
En Gibara, don Casimiro de ia 
rre y de la Tórnente, Admm 
del ferrocarril de (Jíbara a 
IIoI?r'l,n-
rificarase la apertura. Se preparan 
lez. vecino del pueblo de Martí, q i^ al grandes festeios por los amigos del 
viajar por el vapor de Regla al muelle señor Marimón. 
de Luz. le sustrajeron una maleta eu i El Corresponsal 
Chantelén de alta Novedad 
E N B E L . K N 
P A R A S E * Ó M ¡ Y SEÑORITAS 
i—" joa bolsit̂ J". " 
Tm̂ enps. misales, portft ^""7;?;,^. ronte"̂ "; 
rio en su intorior prooifisns , ¿ai Julor v de '*\te. «pales episodios de la vi Ift ^ »J*»iv» de «¡¡5 gen y otro» .Santos, par» co,n,0 Wapnl»"0,00 ios )(hi. DeBÓ la Medalla ûesnple ^p^rticu1": Corazón do Jesils y 1» ^ iodo» los tf''/"̂ ,-̂  h*y m U>da clnse de met*!"* T oro.̂ f 
Síedalla.* de «lumlnio. plata de"»!'''"'"'̂  1» irntes virónos y santos. Cl!* 5'—¡ej y pa**̂ "̂ ^ 
mamo j pié platpftdos, dr> 'ro'f.L îdad*̂  «" .«Itr Vida<W P^ñor.-Tn sin W ^e5" "Tpaorlaí en 00 
loide para rejiistros d ^ ^ i í l l l l ffeU0" 
L I B R E R I A "Nuestra Séfiora de 
OOM POSTELA U3. .VOPEK.NO. J 3 . | ^ 
11738 alt' 
DIARIO M LA MASINA.—Kicíói la tarde.—C^tubre 18 de 1911. 
! del vapor "Havana" 
U ^ qUe «n baihía hubiese 
l í l i m a c i ó n esta mañana. 
^ aueen el pasaoe figuraban 
i e s ¿e • significación. 
P ^ ^ a n de su largo viaje por 
^ v los ^ a d o s Vn'láos lafi hi-
f General José Miguel Gómez y 
^ nos- doña Manuelita G-ómez 
^ á r a l e s ' Coello, doña Pe t ronüa 
^ de Mencía, señori tas Marina 
V I D A D E P O R T I V A 
ORONiCAS DE AVIACION 
Terminadas las maniobras militares 
con los excelentes resultados ya cono-
cidos, la atención de todo el mundo 
militar y aeronáutico se halla fijo en 
el concurso de aeroplanos para el M i -
nisterio de la Guerra, que se abrirá el 
primero de Octubre. Para conocerlo y 
. .luzgarlo personalmente visitamos * 
to ' ' L a Ceiba," don José Ferrer, per- I íp im.s ' P u n t o elegido para las expe-
sona prominente entre la colonia es- m n c l a s í / ^ancament^ el efecto que 
pañola de aquella ciudad. I nos cail&0 el famoso concurso que ofre-
El propietario don Pablo Montiel. 06 1,n P^"110 de medio mill6n de fran' 
señora v su sobrina. Caridad. ' cosimñs la eouipra inmediata d^ cua-
, ^ H n d e l " H a v a n a . " — A n i m a c i ó n e n b a -
h i a — - L o s h i j o s d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
cQ . . - E l r e c i b i m i e n t o - ' - D o n O r e n c i o N o d a r s e - - -
O t r a s n o t i c i a s . 
Cienfuegos, dueño del establecimien-
M^^l Gómez,' teniente coronel 
^Na r̂TraIes Cotilo, Jrfe de la MH-
1 Nacional y doctor Manuel líen-
ñas • de la pirector-Administrador 
TU de Beneficencia. 
f recibir á tan distinguidos pasa-
. acadió en remolcadores y lan-
í ^ n n gran número de personas: 
Ota r ios de Despacho diplomáti-
todos los oficiales de la Marina 
^ional que se encuentran en la 
¡Tabana, comisiones de comités poli-
f os damas distinguidas de la socie-
L 'amigos y parientes. 
En 9^nos remolcadores iban ban-
das de música y se dispararon mu-
chos cohetes. 
kos ramos de flores para las da-
^ fueron muchos. 
Cofias las lanchas del G-obiemo 
nrestaron servicio, conduciendo á 
caracterizadas personalidades, 
una de ellas se trasladaron los 
dwtinfnndos vi'ajeroc á tierra. 
Reciban nuestro muy afectuoso sra-
ludo de bienvenida y nuestra felici-
tación por su satisfactorio viaje y re-
greso. 
Don José A. Mesa, comerciante. 
Don Daniel Nadal, exportador 
Don Marcelino Núñez. coraerciants. 
Don Eduardo Sánchez de Fuentes 
familia. 
SU «7 
renta aparatos al constructor que le-
vante en su máquina trescit-ntos kilo-
gramos, llevados á trescientos kilóme-
tros de distancia, no tiene nada de par-
ticular. Casi todos los aparatos se ha-
llaban en reparación montándolos á 
Dos comerciantes don Jorge Tara- toda prisa, de los innumerables que se 
fa y don Joaqu ín \ alie. presentaron, solo se. aceptan treinta y 
El conocido sportsman don 
fael M . Muñoz. 
También regresó en este buque el 
coronel OrenHo Nodarse, ex-Director 
*e Comunicaciones y de la Renta de 
laterías. 
Viene acompiañado de su distin-
guida esposa y de sn hi.io Orencio. 
^uclias fueron también las perso-
nas que subieron á. saludiarlo á 
bordo. 
Sea muy bien venido. 
DON JOSE GODOY 
Otro viajero de significación. 
Don José Godoy. Ministro de Mé-
jico en Cuba, Decano del Cuerpo D i -
plomático acreditado en la Habana; 
persona nue goza de muchos respetos 
y Empatias en esta sociedad. 
En representación de la Secretaría 
de Estado estuvo á saludarlo á bor-
do el señor Guillermo Patterson. Je-
fe de Cancillerías en dicho departa-
mento. 
En compañía del señor Godoy v i -
nieron su muy distinguida esposa y 
m hijos, Mercedes, Adela, Jorge y 
Julio. 
Reiteramos al culto diplomático y 
á sn familia nuestro cordial saludo. 
OTROS PASAJEROS 
En total, el número de personas 
ĝadâ j hoy en el "Havana ," de 
flew York, es de 162. 
Entre ella^ figuran las siguientes 
muy conocidas: 
Don Onillermn Kohly, agente en la 
Habana* de la Sociedad de Seguros 
h moendios "Liverpool and Lon-
<fon Cb." 
Edmundo Vau^hman, Presi-
ente del Banco Nacional de Cuba 
.Don José A. Pessino, reputado j n 
J^onsulto, con bufete en esta capi-
tón Ramón Argílelles. conocido 
f icante de tabacos, á quien acom-
n 8Vdistin?uida «sposfi'-
fami!?aÍVaDeÍ8C0 Pérez Alder€te ? 
' l T ' < ^ m P- l a m p i ó n , de la 
¿ T " l a m p i ó n , Pascual y Ompa-
A todos nuestra bienvenida 
E L " I P T R A N G A " 
Procedente de Hamburgo y esca-
las, entró en puerto esta mañana el 
vapor de la Compañía Humburguesa-
Americana "Ipi ranga, , , con 256 pa-
sajeros para la Habana y 120 
t ránsi to para VeracruT:. 
DON FRANCISCO CAMTS 
Uno de 'los pasajeros de este 
equi-na- | tres repartidos en los siguienteí 
' pos: 
iBreguet. Ocho máquinas sin ningu-
na novedad, son los mismos aparatos 
que hemos visto volar en "Villacoublay, 
un aumento de dos metros en la enver-
gadura es la única diferencia que se 
apreciad, estos 8 aeroplanos^uo disponen 
más que de 3 hangars y están los obre-
ros que no pueden revolverse. 
Henry Farman. Tres biplanos con 
envergaduras de 16,50 metros y 20 
metros respectivamente, ninguna cosa 
nueva se ofrece en ellos, son apara-
de 
bu-
que es nuestro distinguido amigo don 
Francisco Camps, Jefe de Despacho tos ^uales « ^ anteriores en los cua-
del Senado. i ̂ es ^a desaparecido el gobierno de l * 
E l señor Camps estuvo en Europa ' Pf̂ 11138; con un.a sola m?n0' t^'l&Qdo 
en comisión del servicio, para estii- allora3 dos raianillares mas estéticos y 
diar la marcha, t ramitación de expe- i (!0modos en los ^ anibas 
dientes v orden interior de los Par- i maiJos- . 
lamentos de Madrid v Par ís . Mauricio Farman. 
Nuestro saludo muy cordial. 
U N M I L L O N A R I O SUECO 
Uno de los pasajeros del " Ip i r an -
ga" es Mr. G. F. Cedergren, inge-
niero sneco, principal accionista de 
Dos máquinas 
en línea de 20 metros de envergadura 
son exactamente iguales á los del año 
último, solamente que los planos tienen 
la disposición antiestética de Goupy. 
Astra. Dispone de tres máquinas, 
dos biplanos de 12 y 16 metros de en-
la red tel^ónka de Suecia, la que « J ' f * ^ ^ 8 ^ hjpUno i * ™ mf10*' 
' el tipo de 16 metros es dotado de un considerada como la más completa é 
importante del mundo después de la 
de los Estados Unidos. 
Se dirige á Méjico á instalar en la 
capital una nueva red telefónica. 
D. J U A N M A N U E L FERNANDEZ 
También llegó en este buque el im-
fuselage igual al de una canoa auto-
móvil. Las ruedas enormes de que es-
tá dotado el biplano dan lugar á co-
mentarios muy picarescos de los con-
currentes. 
Voisin. Ofrece á la curiosidad de 
los visitantes, dos "canard" y un tipo 
a tmiwjv^ai HV.ftv-» Vil L O O V j I/UVJLIC Cl lili" , , . . , , , . , 
portante hombre de negocios en esta v}e*> modelo, que tiene por cómo-
capital, don Juan Manuel Fernán-
dez. 
Sea muy bien venido. 
E L "ALFONSO I I I " 
Según cablegrama recibido por su 
consignatario, señor Otaduy, el va-
por correo español "Alfonso X I I I " 
se espera en este puerto, procedente 
de Veracruz, el día 19, por la maña-
na, y saldrá el d ía 20, á las cuiatrp de 
la tarde, para La Coruña y Santan-
dez, admitiendo carga, pasajeros y 
la correspondencia pública. 
Í/Os señores pasajeros pueden en-
do asiento una caja de vino Dubonnet. 
Deperdussin. Expone tres máqui-
nas ( monoplano) que son los más aca-
bados, más finos y penetrantes, com-
petidores muy fuertes para los bipla-
nos anteriormente descritos. Los dos 
primeros presentados son á tres asien-
tos, y el tercero es un tipo corriente de 
dos asientos que se agenció á últ ima 
hora para el concurso, todos los fusela-
ges de este tipo de monoplano son axac-
tamente iguales á los arcos^de los tor-
pederos. E n estos tres tipos hemos ha-
llado de parte de los técnicos que los 
estudiaban lo mismo que nosotros, la 
confirmación de nuestras teorías que 
tregar sus equipajes los días 19 y \0 hien prcmt<) se ^Tkn prácticamente de-
á ia lancha "Célebre Gladiator," que ^n.trucha ATI A ! " E s n a ñ a : " uno de. los  
estará atracada al muelle de la Ma-
china, conduciéndolos gratis al refe-
rido vapor. 
También estará en dicho muelle el 
remolcador " A u x i l i a r número cua-
tro , ' * haciendo viajes periódicos, 
desde las dnce del día de la salida; disminuida que 
hasta las tres de la tarde, para con- j verdaderamente 
mostradas en el " E s p a ñ a ; " uno de los 
de triple asiento, va dotado de un mo-
tor Clerget de 100 H . P. encerrado en 
un elegante "capot" del fuselago 
mientras los otros dos llevan motor 
Gnome, la resistencia al avance en el 
tipo Clerget queda tan fuertemente 
su velocilnd " s e r á 
impresionante" (pa-
ducir gratuitamente á los señores pa-i labras de Mr. Henry Kapferer.) Con-
sajeros á bordo. j ceptuamos el equipo Deperdussin como 
el más temible para Breguet y Far-
J ^ ^ i d o hombre 
^ Charles Dufau y 
•ir- Barold Dady, contratista 
•2SB;br̂  ^ 1 puerto de la Habana, 




E L " M O N T S E R R A T " 
El vapor correo "Montser ra t" ha 
llegado á Cádiz sin novedad, á las 
nueve de la mañana del día 17. 
" L A N A V A R R E " 
A las once y media de la mañana | 
quedaba fondeado en puerto el vapor : 
f rancés " L a Navarro," que viene 
en viaje extraordinario procede de 
Saint Nazaire, Santander y La Coru-
ña, con carga general 
E L " S A N T A C L A R A " 
Procedente de New York, entró en 
puerto esta mañana el vapor inglés 
"Sa-nta Clara," con carga general. 
E L " M A T A N Z A S " 
Este vapor americano llegó hoy, 
procedente de New York, conducien-
do carga general. 
EYECCION " V E N U S " 
t r á m e n t e T e g e t a l 
El ^ L 0 0 0 7 0 * R- D- L 0 R , E 
^dón de y seguro en te 
I88 bancas J ,íroaorrea- blenomurl*, flo-
16 y de toda clase * I ^ o e ' a L / . l * 1004 clíU3e de «UJOB por 
^ ^ h e z o , , ! ^ ' 86 garantiza no cauaa 
Di Cura ^ v©n»a posltTament«-
C 2979 t<><5aa ^ f a r m a c i a . 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Golo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
M a n u e l D e l f í n 
¿ t ü ^ . . . de 12 a 3.—Chacen 31. osootns - .-
-Teléfono 
D O C T O R 
M E D I C I N A 
Refugio 1 B . 
J O S E M A R C H 
Y C I R U J I A 
Consultas de 12 á 
Teléfono A-3905, 
1 O. 
mejor y m á s s e n c i l l a de apl icar 
fcl*6^a e^ las pr inc ipa les f a r m a c i a s 7 d r o g u e r í a s 
81t0: Peluquería L A C E N T R A L , Agaiar y Obrapía . 
C 3985 
7 E L 
man. 
Blcriot . Presenta dos monoplanos 
" l i b é l u l a s " de 11,35 metros de enver-
gadura iguales á los anteriores, pero 
muy reforzados en el tren de aterrisa-
ge. 
Goupy. Dos biplanos de 14,20 me-
tros de envergadura con los planos su-
perpuestos en escalera: forma que pre-
conizó en 1907, y que ha sido copiada 
en este concurso por los Farman, for-
ma que por cierto no tiene nada de 
elegante, y científicamente creemos se 
vería un poco apurado Mr. Goupy pa-
ra demostrar su superioridad sobre los 
otros tipos. 
Morane. Dispone en este concurso 
de tres asientos que pilotará Vedri-
nes. la única novedad que presenta es-
te tipo, es el hallarse dotado de doble 
tren de aterrisage. 
Hanriot, Savary, y Nieuport, pre-
senten tipos corrientes. 
Paulhan. Se dispone á hacer volar 
su trmlano desmontable. 
R. I£ P. Presenta un ' ' biplano; ' ' el 
campeón de los monoplanos se nos 
ofrece á úl t ima hora con un tipo bi-
plano de 11,30 metros de envergadu-
ra. 
Zodiac. Un sólido biplano de 15 
metros de envergadura, tipo anterior. 
¿ Y los tipos nuevos? ¿.Dónde están? 
El concurso mili tar no ofrece más que 
un sólo tipo debido al joven Coanda, 
éste es un aparato biplano de forma 
alar muy caprichosa que le valió el 
epíteto de monstruo antidiluviano 
conque lo bautizó el corresponsal del 
"Aero." lleva dos motoros Gnome do 
70 H . P. y utiliza el espesor de las alas 
para alojar el "reservoir." 
¡Antoinet te! El viejo campeón vuel-
ve por sus antiguas glorias, presenta 
un monoplano donde el espesor de las 
alas tiene nada menos que setenta cen-
tímetros, y el tren de aterrisage va 
! completamente forrado de tela, lo que 
le da un aspecto bastante feo; el fuse-
lage es igual al anterior, una verdade-
ra canoa de regatas. 
En resumen, la Aviación teórica es-
capa bastante mal. y la práctica ape-
nas si avanza un paso, un ejemplo se-
r á suficiente para demostrar lo expues-
to: Mr. Gabriel Voisin el primer cons-
I trnctor de aeroplanos con la práctica 
de 4 añas, inventa un monoplano cu-
ya construcción es encargada á la ca-
sa Bristol de Inglaterra, que cons-' 
t r u y e . . . biplanos. ¿Por qué esta pa-' 
radoja ? Porque Voisin lo mismo que I 
Farman y otros no conocen más que la 
práctica material de que en tal punto 
se coloca el motor, en el otro la hélice, 
y más allá el patín de aterrisage y co-
mo los aparatos vuelan y no es posible 
i fabricar todos los que piden los mu-
chos compradores, ni Farman ni Voi-
sin se ocupan de estudiar y perfeccio-
nar sus máquinas. 
Por otro lado los teóricos como So-
reau. Rotean y Sée, fundan sus prin-
cipales conocimientos en un puro em-
pirismo de que no hacen caso los fa-
bricantes que no se fían más que de 
los resultados obtenidos á fuerza de 
tanteos. 
Reims, 28 de Septiembre de 1911. 
CESAR A . D E CONDE. 
E L " M A T C H " 
K O M A - R I V A S - C M I L O 
Habana, 16 de Octubre de 1911. 
Señor redactor de sport del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Le estimaré la inserción de las ad-
juntas cuartillas, aclaratorias de 
ciertas dudas que ofrece el match" 
que hemos de celebrar el señor Ri-
vas y yo con el Conde Koma. 
Agradecido por su atención, quedo 
de usted muy afmo. s. s. 
Razonadas me parecen las obser-
vaciones del señor Traverson respec-
to al <<match,,. que habrá de cele-
brarse entre los señores Conde Koma, 
Rivas y el que suscribe. Por ello 
voy á hacer algo de historia y á co-
locar los puntos sobre las íes, como 
decimos vulgarmente. 
No tratamos de adaptar el sable 
japonés al europeo para concertar 
los asaltos; pues sabemos que esto se-
ría imposible, porque ni la escuela de 
V. atanabe, de sable largo, ni la de 
Yamoaka. de sable corto, ni tampoco 
la de Mitanbaschí—de dos sables á 
la vez—son adaptables á la europea. 
Los móviles impulsores del reto al 
Conde Koma, han sido su historia co-
mo tirador de sable japonés, y desde 
luego, pensando en un libre encuen-
tro, ó lo que es igual, dejándole en 
libertad de que opte por la escuela 
que quiera, sin cortapisas ni conven-
cionalismos, diciéudole "vis ta usted 
como guste. Coloqúese si le place co-
mo es costumbre en el J a p ó n : coraza, 
casco y todos los accesorios que quie-
ra. Empuñe el sable ó bambú con 
una ó dos manos, ó defiéndase con 
dos sables á la vez. Use los golpes 
que tenga por costumbre y muévase 
por donde pueda; que si las escuelas 
niponas son más ricas en golpes y pa-1 
radas que las europeas y usted es 
más fuerte y más ágil que nosotros, 
vencerá, y si no, será vencido." 
Por demás está manifestar que 
nosotros nos defenderemos también 
en terreno libre, y las paradas y ata-
ques serán también sin sujeción á 
ninguna escuela y sí solamente como 
¡ y cuando las acometidas del adversa-
rio lo exijan. 
Creo haber puesto en claro las du-
das del señor Traverson. Ahora diré 
i algo de lo que llamé historia del : 
| Conde Koma como tirador de sable 
j japonés. 
Hablando en New York con el pro-
fesor Trogaí en su sala de esgrima 
japones, recayó la conversación so-
bre el Conde Koma como campeón 
i de " ju- juts-u" y sus triunfos en Cu-
i ba. El señor Trogaí me dijo que el 
Conde Koma era un excelente tira-
i dor de sable japonés, y que en Tokio 
fué el discípulo predilecto del gran 
profesor Naito y que aún no hace 
seis años venció en New York al 
campeón de sable señor Fu j i , habien-
do obtenido igual triunfo y con igual 
arma en Méjieo, donde venció tam-
bién al señor Shima en el teatro Co-
lón, de aquella ciudad. Este triunfo | 
del señor Koma fué en el mes de 
Enero de 1910. 
También me informó el señor Tro-
gai ele que la escuela que usa el Con-
de Koma es la intermedia, entre la de 
W a t á n a b a y la de Yamoaka y que 
puede considerársele tan temido tira-
dor como Shincai, Yocuno y Mitan-
chashi. 
Por lo que puede deducirse de es-
tos ligeros rasgos biográficos del 
Conde Koma, hemos de "encontrarnos 
frente á uno de los más diestros t i -
radores del Japón . 
j m i o M . CASTELLÓ. 
de seleccionar entre los Jugadores; el roto 
á favor de T y Cobb fué unánime . 
T a m b i é n se e»treg6 á, Schulte. en Chicago, 
el otro automóvi l designado al jugador de 
la L i g a Nacional m á s úti l á su club. 
Vamos á ver si Baker da hoy otro home 
run. pues parece ^rae se ha propuesto dar 
uno en cada juego. 
E l score del juego es como sigue: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. £. 
L o r d . If 5 
Oldrlng, cf 5 
Collins. 2b 5 
Baker , 3b 5 
Murphy, rf 5 
Davis . Ib 5 
Barry , ss. . . . . . . . 3 
Lapp, c 4 





0 2 10 
0 2 1 
0 1 8 





0 0 0 0 
0 0 
Totales 41 S 9 33 16 2 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Devore. If 4 0 0 0 
Doyle. 2b 4 0 0 5 
Snodgrass, cf 3 0 0 3 
Murray, r f 2 0 0 2 
Merkle, Ib 3 0 0 11 
Herzog, 3b. 3 1 1 4 
Fletcher, ss 4 0 0 8 
iTyers, c 4 
Mathewson, p 3 
Becker, X 1 
1 1 
0 1 
0 0 0 0 0 
Totales 31 2 3 33 22 5 
X Bateó por Mathewson en el undéc i -
mo Innlng. 
Anotac ión por entradas 
Fi laddfia 000 000 001 02—3 
New York 001 000 000 01—2 
Sumario 
Home run: Baker. 
Two base hits: Barry, Herzog. 
Sacriflce hias: Barry , Murray. 
Stolen bases: Barry , Collins. 
Double 'play: Doyle y Fletcher. 
Quedados en bases: del Filadelfia 6; del 
New York 1. 
Bases por bolas: por Coombs 4. 
Tomaron la primera por errores: del F i -
ladelfia 3; del New York 1. 
Struck outs: por Coombs 7; por M a -
thewson 3. 
Tiempo: 2 horas 17 minutos. 
Umpires: en home Brennan; en bases, 
Connolly; en el left-field, K l e m ; en el right-
fl^ld, Dlnneen. 
Ayer se ce lebró en Alendares el juego 
anunciado entre los americanos y los rojos. 
Resultaron vencedores, después de una 
reñida lucha, los americanos, con un score 
de 2 por 1. 
E l pequeño Ryan sigue bateando y co-
rriendo mucho. 
Me Donald es el favorito del públ ico por 
el celo con que d e s e m p e ñ a su pos ic ión; es 
un Strlker atrapando foul-flls. 
Con el juego de ayer, se ha colocado el 
New Brltaln en segundo lugar. 
IS1 asi le jugamos al New Britain. qué 
no será con el New York ó el Filadelfia! 
E s una v e r g ü e n z a que á los cronistas que 
van á cumplir allí su deber, se les ponche 
la tarjeta á la entrada, como si fueran r l -
feros. 
E l jueves, Almendares Park y New B r i -
tain, á las tres en punto. 
E l #:ore del juego es como sigu": 
N E W B R I T A I N 
V. C . H . O. A. E . 
R y a n , rf 4 . 0 1 2 1 0 
H-lckey, cf 4 0 1 1 0 0 
Waterman, Ib 3 1 0 4 0 1 
Li tschl . ss 4 0 1 1 1 0 
Eley , If 4 0 0 2 1 1 
O'Hara. 3b 3 1 0 1 1 0 
Me Donald, c 3 0 1 12 2 0 
Warner , 2b. . . . . . . . 3 0 0 4 3 2 
Parker , p 3 0 0 0 1 0 
Totales . . . . ^ 31 2 4 27 10 4 
R O J O 
V. C. H. O. A. E . 
Hernández , cf 4 0 0 3 0 1 
Vi l la , rf 4 0 1 4 0 0 
Bustamante, 2b 3 0 2 3 1 0 
García, c 8 0 0 2 1 0 
Padrón , lf. 4 1 1 3 0 1 
Chacón, ss 3 0 0 2 3 0 
Parpeti. Ib 3 0 1 8 0 0 
L . González, p 3 0 1 0 2 0 
Flgarola, X 1 0 0 0 0 0 
Rovlra, 3b 0 0 0 1 0 0 
C. Morán, 3b 1 0 0 1 0 0 
Totales 29 1 6 27 7 2 
X Bateó por González en el noveno in-
nlng. 
Anotac ión por entrada» 
New Britain 010 0O100O—2 
Habana Park 0O0 100 00O—1 
Sumario 
Three base hits: Hlckey. 
Sto i»n bases: O'Hara, Padrón . 
Sacriflce hits: Chao.ón. 
Left on bases: del New Britain 3; de) 
Habana Park, 4. 
Double plays: O'Hara y Waterman. 
Struck outs: por L . Gonzá lez2; por P a r -
ker 8. 
Bases on balls: por L . González 2; por 
Parker 3. 
Umpires: V. González y Benavides. 
Tiempo: 2 horas. 
Score.: A. Conejo. 
E S T A D O D E L A S E R I E 
Q. P. Ave. 
E L J W E G O D E A Y E R E N P O L O G R O U N D 
Ayer se ce lebró el tercer juego de la 
serie por el Champion del Mundo. 
Lo ganaron los Elefantes Blancos, con 
Coombs en el box, y Lapp detrás del bat. 
H a s t a el noveno inning estuvo el juego 
1 por 0 á̂  favor de los Gigantes, hasta que 
Baker dló un home run, que e m p a t ó el de-
safío, y luego anotaron dos carreras m á s 
en el undéc imo innlng, obteniendo a s í la 
victoria, pues los Gigantes solo pudieron 
anotar una en dicha entrada, quedando en 
3 por 2. 
Mathewson fué duramente castigado: le 
dieron nueve hits. 
A Coombs, en cambio, solo le pudieron 
conectar tres hits. 
E l compañero de bater ía de Mathewson, 
fué Myera, que jugó á la campana. 
Lapp estuvo colosalmente; ningún j u -
gador de los Gigantes pudo robarle una 
base. 
Hoy juegan en Shibe Parks el cuarto 
juego de la serie. 
Ayer, antes de empezar el juego. Cobb 
recibió un automóv i l , obsequio de C h a l -
mers al jugador de la L i g a Americana que 
m á s útil hubiere sido á su club, á juicio 
de i,r»a ^ m i s i ó n de oeriodistas. encargados 
Almendares Park 
New Britain . . . 






A Z U L E J O . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 18 d« Octubre de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
FIRÍA esp«ik>ki. 98% á H8% V. 
CnlderiU.i (ea oro) 
Oro rxmerieano e#n-
97 ' á 98 
tra «re e spañe l . . . 
Or© aBerieaao eoü-
tra plata espauofci 
T. 
110 á l l t % P. 
i e ^ á n y . 
Ceatene» á 5..14 pn plata 
M. e« eaotidadea... á 5.35 en niata 
^ Í S M á 4.27 en 'plata 
M. e« cantidades... á 4.28 en placa 
peso anaenenn* 
en pittta easandia l - 1 0 X á i - l l Y -
T a b a c o 
Dic« " L a Fraternidad," de Pinar 
del Río, que por la estación del Oeste 
de aquella ciudad se han embarcado 
en los días del 9 al 14 del actual, 
14,642 tercios de tabaco en rama, res-
tos que quedaban de las escogidas aUí 
establecidas, y que corresponden á 
las fábricas de tabaco que compraron 
la rama en matules. 
P r o v i s i o n e s 
Octubre 18 
Precios pagados hoy por loa si-
guientes ar t ículoe: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á U V i 
En latas de 9 Ibbs. qt. 1 4 . ^ á 14.% 
En latas de 41/2 Ibs. qt. á 15.1/3 
Mezclado s. clase caja á .9.Vi 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes . . . 
Arroz. 
De semilla . ' . . 
De canilla nuevo 
Viejo 
De Valencia . . 
Almenaras. 
Se cotizan . . . . 
Bacalao. 
Noruega 







7 . # 
á 39.00 













Kobalo . . 
Pescada . 
Cebollas. 
GaDegas á 28 rs. 
Is leñas (semilla) 
FriíolftR, 
De Méjico, negros 
Del país 
Blancos gordos . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . 
Otras marcas . . 
Manteca en tercerolas. 
'De primera . . . . 11 .% á 
Ar t i f i c i a l 10.00 á 10.1/2 
Papas. 
En barriles del Norte á 0 j i 
Papas sacos á 20rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 










B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Biy-erte» del Ban^c Bananol de 5a Is la da 
Cuba contra oro. de 4% á 6 
Plata e s p a ñ o l a contra oro español 
98% á 98% 1 
Greenbacks contra oro español , 110% 110Í4 
V A L O R E S 
Com. V m o . 
Fondo* público» • 
Valor P í a 
Emi)T«stUo de Ja Repúbl i ca 
de Cuba 114 116 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 110% 11b 
ObiijjM,c)oni;3 primera bipoto-
ca ú^l Ayuntamiento de la 
Habana 115 121 
OouvrociuneB . sogonda Mpo-
del Aj'UTitaraionto de 
la Habana 113 117 
Obügcicloivis hipotecartao F . 
C. de Cieníuearos * VUla-
clara N 
Id. Id. « e g u n d a id N 
lu. primera id. Ferrocarri l da 
Colbar lén- N 
[<] primera Id. Gibara A Ho l -
guln N 
Bonoo hipotecarlos de la 
Cmxxpa(S.V óe Oa.* y isioo-
tricldad de la Habana . . 
Bonos ue la H a r i n a E l e c -
tric Rallway'a Co. (en cir-
cu lac ión) 
Obi*««c:MneB genfírales (per-
petuas) eonsolldidas do 
los F . C . U . de la Habana . 
^oiiOfl de la CüHipari'.a de 
Oes Cubana. N 
Oompafiía E l é c t r i c a do 
A ¡umbrado y Tracc ión de 
Bantlaso 108 
Eonoa de la Repúbl i ca de 
Cuba exTiltldoa en 1805 1 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n s a a W a t e a 
Woks N 
fd. hipotecarios Cwitral aau-
carero "Olfcnpo" N 
id. Id. Central ftaucarero 
"Covadonga" . . . . . . N 
Obli^'acione? Orles. Coaso-
Hdadac de G a j y Qleo-
trlcldad 10414 105 . 
(Ssijirest'z^ a»» la Rp^únllca 
dé Cuba, 16% millones. . 106 116 
Matadero Industrial . . . . 80 90 
Fomento Agrario %93 95 
Cuban Telephone Company. 90%' 96%, 
Sanco Espafioi -56 »a Isla a? 
C u b a 111 113% 
Banco Ajrrlcola de Puerto 
P r í n c i p e sin 100 
Banco Xaclonal de Cuba. . 115 13> 
Ban^o Cuba N 
Compañía tk- F^rrocarrlleo 
Unidos do la H s b í i n a y 
Aln.tceiwa 2a R^s la i:mi-
t a á a 94% 95^4 
Ca, f U é c t n c a ¿ e Santiago ce 
Cuba 22 8» 
Oornijañla del Ferrocarr i l del 
Oeste 118 sin 
CounjaÜIa Cubana Contra! 
RaAlway'e Limiced Preio-
riduj N 
Id. Id. (comunes) N 
Ferrooarrvl de Gibara A Hol -
gruln N 
Compañía Cubana de Aldia-
b'-ado de G a s . . . . . . N 
Compjfi'iR ríe Oap y EleotiI> 
c iáad de la Habana . . . 104 107% 
Dioi.ie i.» l iauana Pr^íe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . NT 
i<»r;a ut 'rolo itfl ia, ñ » -
baña (preferentes). . . . 110 s t 
Id, id. (comunes) . . - . . 
Compañij . de Construccio-
nes, Repaí-acíones y Ga-
neamlfmtc d»» Cuba. . . . 
Compañía Havana Uleottta 
Ra*;«-srs Co. (pretor 
tes) . . . » 113% l l i , 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 107% 108 
"-onujHñ;^. A n ó n u n a de Ma-
tanzas: pí 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana. N 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba. N 
L'Ukjncii *91£otrtca de iinauu 
Spír l tus N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Ca. .Vmacenfts y Muelles Loa 
Indios 
Matadéxtt Industria! . . . . 
Fomento Agrario (circula-
c ión) 
Banco Territorial da Cuba. ." 
Id. id. Beneficiadas 
C á r d e n a s City Water Works 
Company 
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H A B A N E R A S 
anunciando 
Desde París. I Nota de amor. 
Re trata de una boda para la que se | Llega desde Mananao 
han hecho entre la sociedad habanera el compromiso de la graciosa señorita 
numerosas invitaciones. 
He aquí la que recibo 
Evangelina G o n z á l e z e l joven Ma-
rio Fontela. 
Ya está hecha la petición oficial. 
He tenido el gusto de saludar á Es-
•'Monsleur E . Ferrer y Picabla, Anclen 
Ministre Plérrlpotentiaire de Cuba en F r a n -
ce et en Italle. Commandeur de la Léglon 
d'Honneur. Conselller á, la Cour S u p r é m e 
de Cuba, et Madame Ferrer y Picabla ont , 
l'honneur de VOUB faire part du marlage de t rampes . . 
Mademoieelle Jullta Ferrer y Picabla. leur I El S i m p á t i c o coronel se encuentra 
filie avec le Vicomte Jehan de Montangon. v a en ¿€ lin restablecimien-
E t VOUB prient d'asslster A la bénódict inn ^ á ^ ^ n ^ b l e accidente qu-
^ ^ ^ r ^ Z t ' r ^ ^ 1 * ^ dejado poco menos que inut i l i -
Mercredi 25 Octobre 1911, á Midi 'trés pré- zada lina mano, 
cls," en l'Egllse St. Phllippe du Roule—1 ' 
R u é Arséne Houssaye." 
A la que antecede acompaña la in-
vitación de los padres del novio, el Con 
Su gratitud es grande hacia el joven 
y reputado doctor José de Cubas, su 
médico de cabeeera, quien le ha pro-
digado en todo el curso de la enfcr 
de de Montangpn y su esposa, nee de medad loe mayores y más exquisitos 
Leveaucoupet, . V .' . cubados. 
El Conde general retirado del ejér- La noticia que anteeede sera reeibi-
eito francés e? Oficial de la Lecrión.de da con agrado por los muchos amigas 
Honor y Comentador de la Orden Im- del popular y muy querido Estram-
perial de Santa Ana. de Rusia. F** 
Así lo expresa la invitación. Yb la consigno complacidísimo. 
Babido es, coinó ya lo anuncié en 
otra oportunidad, que entre los testi-
fros de la boda "figiirá él Presidente de j Llegó esta mañana el Ha vana. 
la República Francesa. ^ i Trae de Xew York, entre su nume-
Otro de los testigós, según se rae roso pasaje, muchos y muy conocidos 
asegura, es núestro Secretario de Es- viajeros. 
tado, señor Manuel Sanguily, quien se | ¿ n t r e hijas ppeSiden-
hará representar én la ceremonia por {e de ia R^púbíicá, las señoras Petro-
el general Tomas 'Cóllázó, Ministro de nila Q ^ ^ z ^ Mencía y Manuelita Gó 
Cuba en París. 
Días después de la boda emprende-
rán los señores- padres de la novia su 
viaje de regreso á la Habana. 
* 
Tina grata ñufevd. 
Jacinto Pedroso y su bella esposa, 
:a señora Ro.sa' Meüdoza, ven ya colm. 
mez de Morales Coello con las señori-
tas Marina y Narcisa Gómez Arias, 
acompañadas del doctor Manuel Men-
cía, Director de la Casa de Benefi-
cencia, y el teniente coronel Julio Mo-
rales Coello, Jefe de la Marina Nacio-
nal. 
E l Ministro de Méjico con su dis-
tinguida esposa, la señora Adela Pe-
das la más dulce de sus aspiraciones rr ín de Godoy, y su graciosa é intere 
con el nacimiento de una angelical n i - sante hija Miereedes. 
fia. Los jóvenes y distirguidos esposos 
Es el fruto primero de la unión de j María Luisa Sell y Eduardo Sánchez 
tan simpáticas y tan distinguidos jó- <Je Fuentes, quienes regresan, acora-
venes. paña dos de sus simpáticos hijos, del 
Su dicha 'es inmensa. largo y agradable viaje que empren-
Todo en aquel hogar, desde el día dieron después de haber asistido á la 
de ayer, es gloria,- es alegría y es fe-, Exposición de Turín. 
licidad. Mr. Vaughan. presidente del Ban-
Mi enhorabuena no es solo para los , co Nacional, y José A. Pessino, abo-
complacidos padres sino también para ^ado de alta reputación en nuestro fo-
quienes como los distinguidísimos , es- ro< ^ quien acompaña su graciosa hi-
posos María Teresa Freyre y Claudio ja Luisa María. 
Mendoza experimentan en estos mo- ¡ y tres matrimonios tan distinguidos 
meutos el inefable goce de poder be-
sar á su primer nieto. 
¡ Qué justa es la alegría qué invade 
esos corazones! 
como Charles Dufau y Mercedes Me-
jer, Ramón Arguelles y Mercedes Le-
zama y el coronel Orencio Nodarse y 
María Peña. 
Mi saludo de bienvenida. 
Otro viajero más. 
Es el señor Juan Arguelles, pertene-
En perspectiva. . . 
TTna boda más en Diciembre. 
Es la de la señorita Lola María del 
Junco, la bella hija del Secretario de cíente á "nuestra alta banca, "v persona 
Agricultura, y el joven doctor Augus- muv amabiei muy s impá t i c^ 
to Prieto. 
Señálase para sU celebración la fe-
cha del veinte .de Diciembre. 
En la Merced, probablemente. 
Julia Misa. 
No podrá celebrarse mañana la fun-
ción en que había de presentarse la 
graciosa y gentilísima señorita para ha-
cer gala de sus. reconocidas facultades 
artísticas. 
Está enferma Julita Misa. 
Llegó hoy en La Navarre 
Aunque á la hora en que escribo no 
ha desembarcado el pasaje del hermo-
so trasatlántico francés yo me apresu-
ro en saludar al señor Argüelles con 
la más afectnoea bienvenida. 
¡Que todo sea para él agrado y satis-
facción en su vuelta á Cuba! 
Atentamente invitados, tuvimos e! 
gusto de asistir ¡i la que con motivo 
del décimo aniversario de su boda ce-
lebraba en su elegante y lujosa mm-
sión de la calle del Ra}'© el distingui-
do comerciante Mr. Charles Berko-
witz. poseedor de los establecimien-
tos ' ' L a Moda Americana" y -".írar, 
Bazar New Y o r k . " 
Muchas y muy distinguidas dam.is 
y caballeros d'e la colonia americana, 
así como representaciones del alto co-
mercio de esta plaza, dieron singular 
j realce á esa fiesta por extremo snn-
1 pática, en la cual los esposos Berko-
"vvitz, tan queridos como respetados, 
hicieron los honores de la casa con 
¡verdadera exquisitez y atención es-
pléndida. 
Bailáronse valses y danzones, eje-
cutados primorosamente por un bien 
afinado sexteto de cuerda y piano, 
siendo obsequiada la concurrencia 
con un gran "bu f f e t . " en el que 
abundaban los samhvichs, dulce.;, 
pastas y fiambres, sirviéndose profu-
samente el delicioso champagne y an 
exquisito ponche á la americana. 
Pidiendo de antemano perdón por 
las omisiones, citaré algunos nombres 
de concurrentes á la fiesta. 
.Señoras de Steinberg, Hernández , 
Gmber, Briñas, Van-Hasselt, Gaos, 
Gutiérrez, Nciv. Ner-hsler, Piel. Guen-
berg, Posner. Jurici i , Solomon, Mü-
11er, Hirsch, Sheps. Wooding, Wein y 
Alonso. 
Señoritas de Briñas, Solomon, Mü-
11er y la encantadora niña Rosa'ía, 
hija única de los esiposos Berkowitz. 
Caballeros: Sres. Steinberg, Her-
nández, Gruber, Briñas, Hess, Van-
Hasselt. Gaus, Gutiérrez, Wein, Pos-
ner, Nechsler, Jurich. Hirsch, Müller, 
de la Cruz, Valdés, Guerra, Pazos, 
Alonso, Boyer, Ribis. Bay«. Jacob-
son, Bartolomé. Rothchild. Diamond, 
Kasriel, Sheps y Wooding. 
La fiesta terminó muy adelantada 
la media noche, ret irándose tan se-
lecta concurrencia haciendo sinceros 
votos ipara que Dios conceda eterna 
dicha á las queridos esposos Berkó-
"vvitz, verdadero dechado de virtudes, 
entre las que sobresalen su laboriosi-
dad y honradez. 
El cronista, que admira esas vir-
tudes, les desea también dichas sin 
cuento, despidiéndose hasta la pró-
xima fiesta, que según tien^ entendi-
do no se ha rá esperar mucho, en la 
espléndida casa de la calle del Ray,-). 
P. 
Gracias á ellos bien vale la pena de ver 
" E l tesoro de la bruja." 
E s ^sta acaso ia obra en que máa se lu-
cieron. 
Véanlo , si lo dudan . . . 
Hoy. en primera tanda, " E l tesoro de 
la bruja." 
E n segunda, " L a n iña de los besos." 
L a tercera se suspende para ensayar 'Mú-
sica popular," que se estrena el viernes. 
Y en esa noche, debut del gracioso prl -
nier actor José Palomera con " E l pobre 
Valbuena." 
E l jueves 26, estreno de " L a tierra del 
snl." obra de gran espec tácu lo , que será 
puesta en escena con inusitado lujo d« tra-
jes y decoraciones. 
Se han puesto á, la venta las localidadM 
para el beneficio de los autores del "Port-
folio cubano." 
L a fiesta, romo saben los lectores, se ce-
lebrará el día 30, representándose "Tarde, 
ma! y nunca" 6 ";.quién me compra un 
l ío?" (estreno), "Iva tierra del sol," jr «1 
"Portfolio cubano," reformado. 
Se agotarán las localidades. 
• * 
Baile. 
Se abrirán el domingo los salones 
de la Asoriarión d-e Dependienfes para 
Una fiebre gripal, atacándola vio-i nn haile organizado por su simpática 
lentamente, ha venido á maguar los de 
seos de cuantos disponíanse á concu-
r r i r á Payret ávidos de conocer y 
aplaudir á la nueva cantante cubana. 
Habrá ya que esperar, para satis-
facer deseo semejante, á que esté re-
puesta completamente la señorita M i -
sa. 
¡ Qué ojalá sea en plazo próximo! 
Sección de Recreo y Adorno. 
Fiesta de socios. 
Esta noche. 
La función del Nacional. 
Se exhibirá una nueva película t i tu-
lada El último de 1-os FronHgna-c que 
ha de ser muy celebrada. 
Noche de moda. 
E N R I Q U E FONTANTLLS. 
S E L I Q U I D A N 
T O D I S LAS E X I S T E N C U S DE L l N U T I E R O t 
L E P R I N T E M P S 
DURANTE ESTE MES Y E L PROXIMO DE OCTUBRE 
¡EN MENOS DE SESENTA DIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
C 2972 1 O. 
A B O N 
E d . P L r t M T E : 
B L A N Q U E A 
Y C O N S E R V A E L C U T I S . 
C 2906 13-í 
Núñez de Arce, en sus versos dedi-
cados al gran naturalista inglés, con 
ironía llamó á los monos "nuestras 
abuelos." 
Ayer íbamos por la calle del Obis-
po y viraos en É l Bosque de Balonia 
que nuestros antepasados, según el 
célebre Danvin, estaban observando 
quiénes lo® imitaban mejor en las 
monerías que bay que hacer para an-
dar por la. favorecida vía, de fosa-s y 
tabiques llena. 
¡Caray, qué pena! 
h u í s mm 
N A C I O N A L 
E l estreno de la pelfcula titulada " L a 
hija de la cartománt ica ," fué notable por 1 
la claridad de sus vistas y la bellera de 
los tipos de mujer que fleruran en la obra. 
L a historia es muy interesante; y aun má-s 
kj será la de hoy, con la pel ícula " E l ú l - | 
timo FVontignac," historia emocionante de 
una familia de la nobleza francesa res i -
denté en Méj ico en la época de Maximi-
liano. 
Ayer publicamos una reseña de la hlsto- | 
ria desarrollada en esta pe l ícu la; hoy nos i 
toca d-eclr que el miérco le s blanco, la fun-
ción de moda de este día será extraordi-
nar ia en méri tos , por s«r la ú l t ima sema-
na en que Enrique Rosas actuará, en el N a -
cional por esta temporada. 
Habrá, un lleno completo con las fami-
lias m á s distinguidas de la Habana. E n la 
primera tanda se repet irá la pe l ícu la ma-
ravUlosa titulada " L a s manos." 
P A Y R E T 
Anoche se celebró el reestreno de "ET 
tesoro de la bruja," melodrama perpetrado 
por los señores Salvador María Granés , E r -
nesto Polo y J o s é Quiles en complicidad 
con el maestro Nieto. 
E l públ ico e n t u s i a s m ó s e con la horripi-
lante serie de cr ímenes de que consta la 
obra, y aplaudió , unánime, sus cuatro cua-
dros. 
Aunque, justo es decirlo, el noventa y 
nueve por ciento de las aclamaciones co-
rrespondió á Prudencia Grlfell , que hizo un 
verdadero derroche de arte, y á Paco Mar-
tínez, deliciosamente cómico . 
M A R T I 
Cuando ya el público creyó terminado el 
¡ período de los beneficios—en este teatro es 
1 por temporadas—se ve sorprendido con uno 
que cae como "oro en pa?To." 
E s és te el de un popular autor: Fernan-
do de Castro. ^Quién no conoce en la H a -
bana, y sobre todo entre los concurrentes 
A Martí, al autor de "Una cena en la Cho-
rrera," "¡ ¡A los baños de mar! !" y otras 
muchas?* 
L a empresa del teatro, aarradecida al s im-
pático Castro, le obsequia m a ñ a n a con una 
función que sin duda alguna ha de ser 
excelente, pues motivo de ello será el pro-
grama combinado. 
Esta noche se pondrá en escena en la 
primera tanda "Una cena en la Chorre-
ra," en la segunda, se estrena la zarzue-
la cómico -ch inesca , en un acto y cinco 
cuadros, original de Alberto Garrido, m ú -
sica de Rogelio Rodriguen y decoraciones 
del notable e scenógrafo Carlos Caste l lá , t l -
tuladn "Iva hija del Chi lampín." 
E n la tercera: "Aires de Tallapiedra." 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n Novedades 
E s un prodigio de atracc ión el fresco y 
ventilado salón situado en Prado y V i r t u -
des. Xo pasa noche sin que se vea col-
mado de concurrencia deseosa de admirar 
las Interesantes vistas que se desarrollan 
á l a luz de la pantalla lumínica . 
Y como García, propietario de este sabón, 
conoce el gusto de sus favorecedores, les 
sirve vistas interesantes, atrayentea, mora-
ler, que les proporcionan solaz, entreteni-
miento y á la vez cultivan el sentimiento 
popular en las buenas acc ione». 
DE LOS QUINTERO 
Quintero, según el uso: Quiuferoit, 
según la gramática. 
Los Quinteros acaban de publicar tres 
de sus mejores obras en un tomo de la 
Biblioteca Renacimiento: son ellas La 
Zagala. Pepita Reyes y El Genio Ale-
gre. A l hacer la colección de sus es-
critos, los ilustres comediógrafos esco-
gen, dan por nunca publicado lo que 
no les satisface, y le ofrecen al públi-
co la flor. 
Esta edición de sus obras es un fa-
vor que les hacen á los amantes de las 
buenas letras. Esos tomos son bonitos 
y baratas; y la alegría que corre por 
las páginas del libro que acaban de 
presentar es el mejor pan de vida que 
puede presentarse en estos tiempos. 
Veloso recibió el tomo: y en su gran 
librería de Cervavtes, casi esquina a 
Galiano, está de venta. 
V A R B E D A D E S 
Ahora que el gran desarrollo de A m é -
rica en todos los órdenes de la vida preo-
cupa á los intelectuales del orbe, no es-
tará de m á s recomendar la lectura de la 
hermosa obra "De Buenos Aires al gran 
Chaco," de Jules Uret, traducida al caste-
llano. 
Gran observador y colorista, Jules Uret 
ha hecho un estudio completo de la vida 
Argentina, en todas sus fases. 
Libro destinado á tener gran boga en 
H i s p a n o - A m é r i c a , por la? lecciones que de 
él se desprenden. 
Lo recibió y vende P. Carbón, en Obis-
po núm. 63. 
También en dicha casa pueden adquirir-
se los afamados perfumes de Atkinson y 
la "Violeta Romana," loción para el ca-
bello. 
FIEST2e los teiDate^UL 
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LA MEJOR DE TODAS, A « ¡ o * ^ ; 
P E L U Q U E R I A PARA S F Ñ O R A C v 
S a l ó n N o r m a 
Hoy miércoles , dos estrenos; el primero 
es la colosal cinta de arte de la caaa 
Ecla ir , titulada "Ua primita," Interpretada 
por artistas del teatro f r a n c é s ; la segun-
da es el no menos emocionante "Castigo 
merecido," muy emocionante, de la casa 
Messter Films. 
Para el lunes 23 se anuncia el estreno 
de " L a mancha d̂ el pasado," dividida en 
seis partes, con 8,600 pies de ex tens ión , un 
verdadero éx i to del cine. 
S a l ó n T u r i n 
E l programa para las funciones de earta 
noche es ^an ameno como interesante. 
E n la primera tanda: " L a ocas ión la pin-
tan calva," graciosa comedia; y en la se-
gunda, estreno de " E l amor en el cortijo," 
comedia muy interesante. Y entre las cin-
tas que se anuncian, sobresalen " L a baila 
riña de Siva" y " E l orgullo." 
E n preparación hay varios estrenos, que 
permiten asegurar una muy brillante tem-
porada. 
E l inteligente empresario de ea-t* teatri-
to, nos envía la siguiente carta: 
Dice as í : 
"Habana, 17 de Octubre de l i l i . 
Señor Cronista de Teatros del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Presente. 
Muy señor m í o : 
E n la secc ión de su digno cargo he vis-
to hoy la pet ic ión que se sirven hacerme 
varias señor i tas por conducto de usted, 
siendo por tanto excusado decirle que se-
rán complacidas poniéndose en escena pa-
sado mañana , "Jueves rosa," la comedia 
"Faldas y pantalones," que interesan, en 
primera tanda. 
Esperando se s irva ponerlo en conoci-
miento de las peticionarias, aT>rov»cho es-
ta ocas ión para ofracerme de usted afec-
t í s imo s. s. 
Antonio Salas." 
Y a lo saben, pues, las s e ñ o r i t a s que an-
teayer nos escribieron. 
Mañana, en primera tanda se representa-
rá la popular y a p l a u d i d í s k n a comedia 
"Faldas y pantalonee." 
Blanca Servat, la b^lla actriz, luc irá en 
nuevo y sorprendente traje. 
S u fa lda-panta lón será comentada. . . 
O b r a s 
C O N C I E R T O 
de las piezas que e jecutará la Banda Mu-
nicipal, dirigida por el maestro T o m á s , en 
el parque de Medina, de 8 á 10 de la no-
che de hoy: 
1. —Marcha "Alma Andaluza;" Oómea. 
2. —Obertura Mosaico; Rolllnson. 
3. —Vals Entreacto; Kamesbergor. 
4. —Se lecc ión del "Soldado de chocolate;" 
Straus. 
5. —Capricho "Las campana* de la aldea;" 
Rolllnson. 
6—Two step "Happey Thu^hts;" L e v l . 
7.—Danzón " E l P a g a r é ; " Corman. 1 
" F L O R DE F L I T E S E L TÉ 
HORNIMAN 
q u e , d e l o s floridos j a r -
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a ^ 
b a d e r e c i b i r l a 
n u e v a s 
de m e í l i e h i a 
Recibidas en ta, acreditada Libre-ría 
"Cervantes", de Ricardo Veloso, Galiano 
62, caai esquina á Neptuno. 
Tratamiento de la sífilis. Método E h r -
lich. por Emery. 
Higleue del neurasténico , por Ballet. 
Tratados de Ginecología , por Faure. 
Cuadro para el d i a g n ó s t i c o diferencial 
(de las enfermedades Internas, por Ce-
mach. 
Tratado de (Medicina, por Enrfquez, L a f -
fite, Bergé y Lamy, 
Tratado enc ic lopédico de Ped ia tr ía ( E n -
fermedades de la Infancia), por Pfaund-
ler. 
Medicina de Urgencia, por Oddo. 
Tratado de Cirugía, por W . Keen. 
Blblioteco de Terapéut i ca Gilbert y C a r -
not. Publicados 10 tomos de Agentes te-
rapéut icos . 
L a Ortopedia Indispensable á los médi -
cos práct icos , por Calot. 
Cl ínica de la tuberculosis, por Banda 
lier. 
Tratado de F i s io log ía Tumana, por L 
Clemente Guerra, 
Guía- formula rio de Terapéut i ca , por 
Hereen, Cuarta edición. 
Clínica, del Médico práct ico . Medicina 
de urgencia, por Huchard. 
Enfermedades de los niños, por Ben-
dlx. 
Tuberculosis pulmonar. D i a g n ó s t i c o pre-
coz y tratamiento específ ico, por García 
del Real. 
P a t o l o g í a y t erapéut i ca de urgencia en 
los caaos que ponen la vida en peligro 
de un modo repentino, por el doctor Lenz-
mann. 
Cirugía del méd ico práct ico , por Ma-
rión. 
Anál i s i s de Orina, Nueva edic ión, por 
Yvón. 
Intubación de la laringe en el niño y 
en el adulto, por el doctor R o d r í g u e z V a r -
gas. 
L a Neurastenia. 3u naturaleza, cura-
c ión y profilaxis, por el doctor Baungar-
ten. Traducc ión del doctor Collet. 
B 7-14 
B l l i l i S i l 
Esta casa, cuya dueña acaba de n 
P a r í s , ha t r a í d o los mejores s u r t i d ^ 
p e r f u m e r í a y confecciones femenl^, | , 
rtltima novedarl. que desde el sflh^ 35 
actual e s t á n expuestos. Junto con V ^ 
colección de sombreros llegados en i ^ ' 
por " E s p a ñ a , " en Obispo núm. * * 
La casa D O L L Y S O E U R S invita j 
elegante y dist inguida clientela para " 
i e l i ja sus pedidos de la temporada ^ 
acerca. ^ 
C 3133 alt. 811 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilitií 
DKL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e i é í o n o A-4085 
El que quiera curarse de la avar 
con el doctor Redondo, tiene que hi 
antes de Marzo, porque despué» se mirthi letili 
para Madr id y no vuelve 
C 2957 1 0, 
Harina dePlaíano 
de R. Crusellas 
PASA LOS NUfoS-PARA LAS PERSONAS mm 
PARA LOS 0ISPCPT1C0S 
U BAIAIOi SS HALLA DS TSBTA Bl FAIUQU 
Y VIVBMS rnos 
P A « A E L U S O CULINARIO 
Uti •blipnr una ncm r Ht>r*u «OPA DE FURIcMk 
HAHI." A DE PLATANU lt« •. Cnuell». S<-lUulUl* 
paqarm de media U>rs en los e«UbK>clBl<utM4< «(• 
<r«r«i> fino*. C 2982 1 0. 
DR. G A B R I E L M . L A P A 
De la facultad de Paria y Escuela d« Vleni 
Especialidad en enfermedades de Nv% 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
DomiciJío: Paseo entre l í y SI 
V E D A D O 
C 2956 i 0- _ 
m m m 
C R U C E S , RAMOS 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
( M a General Oráiiiaria A W i i í s t r a í m ) 
De orden del s eñor Presidente se con-
voca por este medio á los s eñores socios 
de eata Centro, para que se sirvan con-
currir A la Junta General ordinaria adml-
rriatratlva correspondiente al tercer trimes-
tre del corriente año, que se ce lebrará en 
los salones de esta SociedaKi el próximo \ 
día 22 del mes actual, & la una de la i 
tarde. 
Dicha Junta «« celebrará, con arreglo k 
lo que deterrmna el art ículo 27 d^l regla-
mento general vigente, y para concurrir & 
ella y tomar parte en las deliberaciones, 
eerá. requisito indispensable la presentac ión 
del recibo correspondiente al mes de la 
fecha 
Habana, 18 de Octubre de 1911, 
O 3134 






X Pensaimtos y otros atnlmtBs | 
£ L A E P O C A | 
Jt4 N e p t u a o y S a n N i c o l á s A 
£ t e l é f o n o A -4a44 ^ g 
C 3097 
" G R M T I C A I N G L E S * 
al alcance de los niños por 
el Padre S u m a l l a 
De venta en la librería 
" L a Moderna Poesía. J 
C 30fi2 
30-6 0. 
A V I S O S E K L I 6 i O S i i S 
E N S A N F E L I P E 
B l Juevea 19 se celebraran los cultos 
al glorioso San Joeé. A laa ocho. Misa 
catit*da, el ejercicio, pl&tlca é impos ic ión 
de medaJlas. 
Se suplica la aslsrtencia á. sus devotos y 
contribuyentes. 
12265 lt-16 4d-15 
E S C O M B R O S DE C W T £ R J r 
E l m á s p r o p i o P a ™ ™ l í * 
c a n so l idez , pues *e 
de a r e n a , t i e r r a y .P1^ 
v e n d e e n g r a n ¿costi 
3 5 , a l tos . Te le fono A ¿0¿9o 
12013 — 
D ? P e r d q m o 
Venéreo, Hidroc-ele 1 ^ J Í . V » 
tayección del 606^ Teléfono A 
& 1 .Te«ús >i*ría número , 0-
C 2937 
C A S A D E W ¡ L S O N f OBISPO 52 
HAY CUATRO CLASES „ LAS CUATRO CLASES SOH: 
H o r n í m a n ECONOMIA 
H o r n í m a n SUPERIOR 
H o r n í m a n SUPERFINO 
H o r n í m a n E L MEJOR 1 Fragantes, Aromáticas Deliciosas al Paladar Tesoros para la Digestión Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMAN!! 
C 2990 
É > É I M * * * ^ 
U S T E • V A A C A S A R S E 
¿ Q u i é r r V d . u n j u e f l o d 
to a l t a n o v e d a d ? ^ ^ . u » 1 1 1 * 
¿ Q u i é r e V d . a m u r b l a r 
á l a m o d e r n a ? ^ Í O V 
¿ Q u i e r e V d . ' ^ ' J ^ o r i ^ 
b r e a e n t r e u n v a r i a d o ^ 
¿ Q u U r e V d . m o n t a r » 
c o n a e n c i l l e r y Aar*Cr aii9t**e' 
¿ Q u i e r e V d . c o m p r ^ » o f p 0 c O 
l e s f i n o , ó corriente* P b 
d i n e r o ? 
V i a i t 
e s t a c a s a y 
m 
. d a c í a » * 
S e c o n s t r u y e n ^ " u e n f 
, u e b l e s á d e s e o d e l c 
E L NUEVO MONDO 
D E 
87 PEDRO VAZQUK 
Neptuno 28 é Ind»»'"8 
T E L E F O N O A * 
a l t 
